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H a y q u e u n í 
El esp í r i tu exageradamente individlna. 
. ¡ a , pa r t i c i i í a r i s t a , propio de nuestra 
1 ' aTque tantas veces aludimos en 
íSa* miamas columnas, se manif iesta! 
•también en los servicios de comunica-
de nuestra Pa t r ia , especialmente 
on el ferro-viario y te lefónico. 
En la época estival, cuando u n g ran 
¿güero do e s p a ñ o l e s u t i l i z an Las v ía s f^-
n-eas pa'ra t*'asladar t -empora ímente su 
rUdencia a playas y balnearios, ha de| 
facoavenientee qru-e ofrece l a mu l t i p l i c i - j 
dad de empresas de ferrocarri les y l a , 
{alta consiguiente de enlaces uel servi-
ci0 de transportes de d icha especie. 
pyera, de ¿ t a época, las mencionadas; 
¿eficiencias las sufren personas ya ha-, 
bituadas a ellas, y l a costumbre, el hái-
bito, embota l a sensibilidad', el e s p í r i t u 
de observación, a u n en aquellas perso-
nas quie lo tienen m á s despierto. A esto 
obedece, por ejemplo, el hecho de notar 
mejor ciertas deficiencias de los servicios 
urbanos de una p o b l a c i ó n el forastero 
que el vecino de l a ú l t i m a , aparte del 
juicio comparativo que fác i lmente for-
mula el visitante de varias ciudades. 
La solución del problema ferroviario 
ofreció, y aun d e s p u é s de dictado el nue-
vo régimen de ferrocarriles ofrecerá , l a 
dificultad de ,ese excesivo n ú m e r o de 
empresas; y esto no solamente porque 
los elementos directores se m u l t i p l i c a n 
innecesariamente, recargando los gastos 
generales, sino por los que ocasionan las 
dificultades d'e un i f icar las reparaciones, 
los mejoramientos do l íneas , el aprove-
r.hamiento del mater ia l móvi l y del per-
sonal, a c u m u l á n d o l o donde aumenta 
transitoriamente el t rá f ico y disminu-
yéndolo donde disminuye el ú ' t i m o . 
Al viajero veraniego le resulta espe-
dalmente molesto el no poder tomar bi-
llete directo de u n punto a otro, cuando 
hay solución material de cont inuidad de 
línea, ya que los servicios combinados de 
diversas empresas se hal lan restringidos 
a los casf)s de dividirse l a explo tac ión 
de una misma l ínea entre dos empresas, 
como ocurre, por ejemplo, en el trayea-
to Madrid-Valencia. Algunas veces, y o--
to es todavía m á s a n ó m a l o , el billete di-
recto no se expide entre diversas únj-ú-
de una misma empresa. 
La atomización (valga la palabra) de 
empresas, debilitando su potencia ccorñ-
micíi, j j jrjudicando y dif icul tando el per-
fcccioi.í.'tmknto de servicios, ofrece tam-
biéu múltiplos inconvenientes para ]ns 
viajeros, ya que en las l í n e a s secunda-
rias los retrasos - son normales, jmil 'a-
ples las deficiencias del mater ia l móvil 
(que hace muchos a ñ o s no se renové) , o 
de los servicios (es frecuente la faUa d i 
alumbrado on los viajes nocturnos á? 
ciertas lineas, l a de l impieza de vago-
nes, etcétera). 
Aun en aquellos casos en que se ha es-
taMccido el servicio combinado de mer-
cancías, y es posible l a f a c t u r a c i ó n d i -
recta do una es tación de uno, empresa a 
otra de distinta c o m p a ñ í a , la entrega 
de aquéllas por los empleados de una a 
los de otra determinan retrasos conside-
rables en los transportes y aun equivo-
caciones de ruta, causa de retardos to-
davía mayores. 
pe la experiencia personal de u n gran 
numero de lectores p o d r í a n desprender-
le deficiencias a n á l o g a s a las indicadas, 
y no se necesitan grandes razonamien-
tos para convencer al púb l i co de la ne-
cesidad de ia uni f icac ión del servicio' te-
n-oviario, encomendándo lo a u n corto 
numero de empresas, proporcionado a lo 
tfeneion de nuestra red ferroviar ia , de 
- ^ m t o r i a l de E s p a ñ a V al n ú m e r o de 
*P5 hablantes de nuestra P e n í n s u l a . 
v i n i ? 68 (Iue el nuevo r é g i m e n f e r r o 
ano tiende a ese f in un i f i cador ; pero, 
6 doia que punto se consegu i r á , dado el 
rSr1" voluntatio de l a s u m i s i ó n a l 
sTmo Por P^te de las empresas? 
coémnaQS^VentajaiS crue se ofrecen a las 
dudr f adheridas b a s t a r á n para i n -
^osa^H 1>e(IueñaS' acaso las m á s de-
adherir CCmso;rvar su independencia, a 
concenh-6 y-a fusionarse. efectuando una 
tor inH„!f0n m á s necesaria en este sec-
íS-St quc cn otros? 
ftn el sel&mo Partioularismo observado 
ca S e c e S A v i a r i o , que m u l t i p l i -
Presa9) ,...'ramente el n ú m e r o de em-
i.ién 
Directorio mantiene su 
plan sobre Marruecos 
Kefonma de la carrera diplomática 
SANTANDER, ll.-—Eíita mafiana se cele-
bró en el Gobierno civi l una recepción, a 
la que asibtioron las autoridades, oorpo-
raciones, delegados gubernativos de los par-
tidos de la provincia y representadiones de 
ia Unión Patriótica y de los Somafcenefi. 
E l presidente del Direotorio, general Pri-
mo de (Rivera, .facvlitó a la Prensa una no-
ta oficiosa concebida en estos té rminos : 
«Su majestad el Pi.ey estudia el nuevo 
reglamento de la carrera diplomática, con-
feccionado For et Directorio. En Madrid, 
como en todas partes, triunfa la verdad con-
tra las invenciones y enredos de- los des-
contentos, y pronto surgirán otros nuevos, 
que caerán cada vez en mayor descrédito. 
En Africa están muy movidas las barcas, 
tanto en la zona francesa como en la nues-
tra. Acudimos, por el momento, a evitar 
quo logren sus objetivos,, que no son otros 
que sorprender 'los puestos y convoyes y 
las poqueiias columnas. Ante ©st-a situa-
ción, que es de esperar se domine, el D i -
rectorio persevera en sus planes, que cree 
ajustados a la realidad, a la dignidad y a 
los compromisos nacionales. 
Siempre seguiremos creyendo que ¡este 
problema >es el más importante' pa^a el 
país, y a diario lo estudiaremos y oonside-
raremos bajo sus distintos aspectos, sin 
perder un solo momento. Y esperamos resol-
verlo, aunque la- solución no Kea cosa d© 
una semana. 
Ayw conferencié con el embajador de los 
Estados Unidos y hoy espero hacerlo con 
oí de Inglaterra, que vendrá de San Sebas-
tián.» 
Después de la recepción el preneral Primo 
de B-ivera se trasladó al Palacio de la Mag-
dalena para almorzar. 
i Esta t'irdo el Rey y el presidente asisitirán 
al •cpnourso ;ntemao:onal de tiro. 
i Primo de Rivera permanecerá en San-
tander hasta el miércoles, que marchará a 
Reinosa para visitar la Constructora. Lue-
¡go seguirá su viaje a Madrid. 
I 8 « 
sestean... 
Mientras las autoridiades sestean, los 
editores y vendedores de inmundic ias en 
forma de impresos hacen m agosto. Dos 
efectos contrar ios de los calores estiva-
les... 
Revistas groseras, novelijchos amasa-
dos de fango, que p a r e c í a n ya desterra-
dos 'definitivamente, vuelven a exhibir-
se con inaud i t a procacidad, a p e s t á n d o l o 
todo con GU presencia. L a leve muta-
ción de u n t í tu lo , u n l igero cambio de 
forma han bastado para pe rmi t i r el nue-
vo alumbramiento de estas fuentes cena-
gosas... ¿ P e r o q u é decimos, si ayer se 
exhibía , sdn velos, en una ventana de 
G o b e r n a c i ó n cierta revista que no ñ a c e 
mucho hubo de recoger l a P o l i c í a ? . . . 
Y por s i fuera poco esta c i r cu l ac ión 
escandalosa, t o d a v í a hay ot ra s u b t e r r á -
nea, de cuya cal idad p o d r á juzgarse co-
nociendo los vergonzosos extremos a que 
llega l a pr imera . H a y depós i tos en regla 
de l a averiada m e r c a n c í a , comisionistas 
y anunciantes, que l a propalan a domi-
ci l io , incluso con d á d i v a s y regalos, y 
empezando por servir de cebo a incau-
tas;', muchachas de servicio y jóvenes 
obreras, que acaban muchas veces por 
corromper a l a s e ñ o r a y a l a madre. 
Esto no puede seguir. Q u i z á ^ ausen-
cia del s e ñ o r M a r t í n e z ¡Añidió ha permi-
t ido af lojar u n a v ig i lancia , que n i en 
presencia suya ha- llegado a la intensi-
dad deíbida. M á s d a ñ o que l a v e n í a de 
tóxicos de farmacopea, o r i g i n a n estas 
drogas de le t ra de molde, que t o d a v í a 
a l g ú n desaprensivo negociador osa l la -
mar l i t e ra tura . Lo menos que se ¡puede 
pedir os que no haya para esta asque-
rosa bazofia una lenidad que con r azón 
i se niega a las primeras. Las autorida-
! des gubernativas y judiciales y la Po-
l ic ía t ienen l a palabra. . . 
c u a c i ó n F e c h a s m e m o r a b l e ? 
Se acuerda reimplantar en Alemania el control militar, que es-
tará a cargo de la Sociedad de Naciones 
(RADIOGHAMAS ESPECIALES DE EtL D E B A T E ) , Theunis el problema de la evacuación militar NA'UEN, 11.-VE1 plan de evacuación mi-
litar del Ruhr conceuiao por i ie rnot ha ob-
tenido aprobación unánime en París. Be pro-
yecta la evacuación por zonas esa el piazo 
ne un año. 
Lote pian, sin embargo, no será oficial-
menta discutido cu -la conferencia, aunque 
sea objeto de estudio al margen de olla. 
Despachos de Londres dicen que Herriot 
desea acceder a las pretensiones alemanas de 
una evacuación anticipada del Ruhr en cua-
tro o cinco meses, a cambio de ciertos bene-
ficios do carácter económico y ccmercial-
E l Oomité de Jo,s Gatorse se ha reunido 
esta mañana de nuevo, después del regre-
so de Herriot. 
(So indica que so hará todo lo posible para 
que la conferencia termine dentro ci© tres 
días.—T. O. 
Por M. HERRERO GARCIA 
Astur ias arde en fiestas conmemora^ 
tivas del cuarto centenario del naci-
miento de Pedro Menéndez ^ Aviles, 
l lamado a n t o n o m á s t i c a m e n t e el Ade-
lantado de l a F lor ida . L a voz de Astu-
rias nos i n v i t a a escribir unas lineas 
para d ivulgar el conocimiento de aquel 
gran mar ino, a quien hoy celebran de 
consuno entrambos continentes. 
La figura de Menéndez de . Avi iés es 
de las que han dejado rastro en uno 
¡de los l ibros de nuestra h is tor ia l i tera-
r i a m á s sugestivos y tentadores, por la 
F R A N € £ S I amalgama de hechos h i s tó r icos y nove-
-l jno'de lo3 miembros del Go 'lesees, hasta ahora insuficientemente, 
ha hecho las «iguientes dec ía - !c r ibados y separados por la c r í t i c a ; me 
¡refiero a ' l a Vida del escudero Marcos 
del - Ruhr. 
A íag seis y media Herriot ha tenido una 
cosíereucia con ios señores Stressemaun, 
Marx Theunis o Hymans, en la que se ha 
tratado una vez mas de la evacuación del 
Rchr. 






incluida en la deolaraciós ministerial del , 
Gobierno, aprobada por las dos Cámaras. Si ordmar.as labores voy a ^ aladar as 
por este gesto obtenemos en Londres un palabras de Espinel y a parafrasearlas 
acuerdo que sirva para asegurar, al fin, Ja | d e s p u é s con algunos documentos de la 
paz a Francia tendremos con nosotros la é p o c a : 
SE .REANUDARA EL CONTROL iá lLITAE 
BURDEOS, 11.—Durante el Consejo de 
ministres que sa celebró el sábado por la na-
cho en el pa!acio presidencial del Eh'eeo, He^ 
jrríot expusa detalladamente a sus compañeros 
¡ da GaumeLe ios problemas estudiados en la 
Conferencia de Londres y los acuerdos a quo 
so había llegado, os demás ministros fran-
ceses unánimemente aprobaron las decisio-
j nes y la actitud ded presidente. Este, que 
¡ marchó ayerdomingo por la noche a Par ís , 
¡ ha tomado parte esta mañana- en una. reunión 
j de jefes de las delegaeioneg aliadas en la que, 
a Propuesta del presidente francés, se ha acor 
dado la reanudación del control militar en 
Aismania. 
—La Conferencia de Londres, que conti-
nuó el sábado sus trabajos, llegó a un com-
nletn a c i e r d o aceren de 'a, evacuación eco-j 1"aíer-
nómica del Ruhr. La adhesión alemana a i 
ios 
mayoría del país, y naturaimente. Ja mayoría 
del Parlamento. Por otra parte, sí tuvié-
ramos que jugarnos nuestra vida ministerial 
por la política que jezgamos úsica capaz de 
asegurar hoy lo,-̂  intereses frandeseS, no du-
daremos un momento en haoertó. Todos 
nuestros aüiados, sin exeepción alguna, nos 
piden una inmedia'a evacuación de los te-
rritorios alemanes ocupados desde el 11 de 
enero de 1923 : tal es el hecho brutal. No se 
«...Se hizo u n a Armada en Santan-1 
der, de donde fué general Pedro Me-
léndez de Avilés, Adelantado de la Flo-
r ida , m u y g r a n marinero, que por ser 
pa ra navegar se l a encomendaron. 
...Quien viera la gente que se j u n t ó 
en ella de A n d a l u c í a y Castilla, juzga-
r a que pa ra todo el mundo bastaba. 
Pero como l a mano de Dios lo govierna 
construye unta política sobre la base de los, to^o ^ tuvo infe l ic í s imo fm aquel pó-
deseos, sino de las realidades.» deroso e jérc i to , no en batalla, porque 
no llegó a ese punto, sino que se cun-
dió una enfermedad en los soldados, de 
LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA 
LONDRES, 11.—Los técnicos de a terce-
ra Comisión se han puesto de acuerdo en lo 1 que casi todos mur ie ron s in sa l i r del 
que se refiere a la inversxSn en JÍ,Llemania I puerto, 
díe capitales no transferidos. Ha prevalecí- 1 
do la tesis fraace 
i'e lor. trab''.,'r>« f'' da.tñr 
t ambién-^ ce '-i¡versos inconvenientes 
vicio de' 1 cuanto sc refiere a otro scr-
lfifónico. 0mujlicacic>nes: a l servicio tc-
feccio!jTjniÍefroviai"io 343 concibe u n per-
ciÓTi del n ' £mficiente por Ja reduc-
ruatro MÍrT0 de empresas a tres c 
,aj'nea fér aiparte los casos en íIue 
rio de ot-n no 66 m á s ^ un acceso-
,a de m w f X l ) ? ó t a c i ó n indus t r ia l , como 
^Slas na^n < sn? Pen"icio de establecer 
ciones 
âOos t r a t ^ - f l'tar ^ servicios cnla-
t e l e f ó ñ i c a ^ ^ 0 5 " de la; 
^ absoiuu ^ tiebo ser l a unifica-
a raí>ide7 AL u n i f o r i ^ a d de tarifas, 
Pllnt(>s c m w comujlica^one3 entre dos 
«le suert 
Clliln.- • "-^"A-umwo filen 
rlef5U,era d'e la red naci ional, 
tre sí" d r d L l J í - I W Í n n conferenciar rn-
^ ¿ o s t 0-a d0micil i0 todo? los 
P a i ^ t á ¿ i ^ P ^ - " n í e n d o , par otra 
í ^ o l a s d t V i í Cluda(1^ importantes es-
de ^^muniSli?611" que' aun en caso 
Clón Por o i r T mantencr la comunica-
o s anhel, 
•o a 
los de la comnní • 0Pmión P ú b l i c a en 
coman cacione-s de ambas cío.-
^ ^ ¿ t n an aR y O r n a d o s no 
» hanar ia ^ mteresante problema 
•Plrada en ol ^ J f 1 0 ^ i n v e n i e n t e , ins-
mterés nacional. 
E n i l i o Kif íAKA 
Bonn, 6 de agosto, 1924. 
Entre los numerosos peligros que ame-
nazan hoy a l a sociedad humana hay 
que contar en p r imera l í n e a la perver 
s ión s i s t e m á t i c a de l a juven tud proleta-
r i a . E n algunas naciones m á s , en otras 
menos, agitadores y organizadores pérfi-
dos ee esfuerzan en ganar in f lu jo sobre 
las almas juveniles e infundi r en ellas 
g é n n e n e s do maldad y subver s ión . Mien-
i t ras que en ias naciones ca tó l i c a s hay 
i m á s resistencia, las h e i é r o d o x a s y las 
¡ i n c r é d u l a s se dejan f ác i lmen te invadi r 
' por la a t m ó s f e r a nociva que lleva consi- j 
¡ go un contagio"" mor t a l . En otro a r t í cu lo | 
e x p o n d r é los vastos iproyectos de l a Ru-
sia sovietista en este orden de cosas; 
ahora h a b l a r é de l a decadencia rel igio 
sa en l a juventud pro le ta r ia de Alema-
nia, s e ñ a l a d a m e n t e grande en las ciu 
| dades protestantes. U n pastor protestan-
i te, el señor Dehn, ha reunido en un me-
m o r i a l reciente informaciones exactas, 
recogidas en escuelas de Ber l ín . 
E l resultado dé esas investigaciones ha 
| sido muy t r i s t e ; el autor no omite su 
| de se spe rac ión frente a l a decadencia ra 
I l igiosa y m o r a l de los n i ñ o s y jóvenes , 
i Ante los problemas religiosos, o guardan 
| una completa indiferencia., o manifiestan 
j una albierta a n t i p a t í a contra toda re l i 
j g ión. Con l a comunidad oficial proles 
I tante no quieren mantener n inguna re 
l a c i ó n ; niegan todo dogma cristiano, ? 
en lugar de conceptos religiosos se hap 
formado u n a menta l idad na tura l i s ta y 
mater ia l is ta que adora las fuerzas me 1 
cán i ca s . No faltan algunos escolares de j 
Inst i tutos profesionales, que m a n i f i e s t a » ! 
cierta inc l inac ión a ideas de u n naciona 
lismo pagano, y sustituyen el conccipto 
religioso por el de l a Taza. El culto dti 
l a raza, propí-ga-íio por el nacionalisme 
faná t i co , v a haciendo estragos lamenta 
bles en la nueva juventud proletaria, 
destruyendo los g é r m e n e s de religiosi 
dad. 
La. culpa mayor alcanza, en primer 
t é r m i n o , a los padres, que es a quien in-
cumbe l a educac ión de sus hijos, y en 
segundo lugar, a los maestros de escue-
l a i nc r édu los , que, obligados por l a ley 
a e n s e ñ a r ma.terias religiosas, lo hacen 
de t a l manera, que antes infunden ant i 
p a t í a hacia la re l ig ión , h a c i é n d o l a m a 
te r ia de burla . Es una profunda crisis 
rel igiosa quo ¡patent iza l a ineficacia de) 
protestantismo para mantener el s en t í 
miento religioso en los corazones de la? 
masas proletarias. E l paganismo, sea 
material is ta , sea nacionalista, v a g a n a n 
do tanto terreno qne los observadores <3í 
la s i t u a c i ó n e s t á n llenos de te r ror m i 
rando el porvenir. Quien haya contení 
piado los domingos los grupos de jóve 
nes protelarios que se pasean por los) 
alrededores de Be r l í n c o m p a r t i r á desdo 
luego estas impresiones m e l a n c ó l i c a s . 
Claro es que no es as í toda l a juveni 
í ud , que hay una juventud ópifíma, in-
cluso en regiones protestantes; pero se 
debe preguntar en q u é medida y con 
q u é resultado los grupos buenos pueden 
neutralizar el avance de l a juventud pro-
letaria, que i r á engrosando de a ñ o en 
a ñ o las f i las de! comunismo. Los rusos 
af i rman que l a o r g a n i z a c i ó n de l a j u 
ventud comunista cn Alemania tiene ya j 
35.000 socios. Por consiguiente, no peque-
ñ a es la ob l igac ión en que se encuentran 
los ca tó l i cos ' de v i g i l a r atentamente el 
movimiento, preservar su juven tud del 
contagio y t raba jar con todas sus fuer-
zas contra los elementos perversos. Ya 
hay casos s i n t o m á t i c o s que prueban la 
urgencia, de la defensa; en Amberes los 
representantes de las organizaciones ca1 
tó l icas de obreros han -declarado que una 
gron parte de los oibreros industriales so 
va apartando de l a Re l ig ión c a t ó l i c a ; i 
hasta en l a R u m a n i a v j l a Westfal ia . oro 
vincias ca tó l i cas , se hace muy sensiblo 
la propaganda ant i r re l igiosa. Necesita-
mos misioneros ardientes de celo para 
suscitar entre los obreros los sentimien-
tos religiosos, como lo hacen y a en las 
regiones mineras del Ruhr los padres 
j e s u í t a s , y lo que es m á s importante , lo?, 
obreros mismos, los socios de los Sindi-
catos cristianos y de l a Uniones catól i -
cas deben ejercer su in f lu jo sobre l a j u . 
ventud'. Cada socio catól ico debe ser u n 
após to l en su f a m i l i a y cn su. taller, co-
mo lo b a h í a pedido y a en 1921 el Con-
greso general de los Sindicatos cristia-
nos. Hoy los obreros ca tó l icos no cum-
plen con sus deberes con inscribirse en 
una l is ta, sino que deben predicar con 
ipalaibras y con ejemplos: deben atraer 
los j óvenes a l campo catól ico y fo rmar 
el e jérc i to cristianosocial, que pueda ef«-
cazmente oponerse a l avance de las hues-
tes ateas y enemigas del orden. 
Dootor FROBERGEE 
y par los cuales el eich debe aceptar la res-
ponsabilidad, en caso de faltas de "JOS pro-
veedores ale-mane;;. Si AUemania dado 
es 
aún queda 
tregag en especie y a las transferencias. En 
Jos círculos diplomáticos se «ree que la Confe-
rencia llegará rápidamente a un éxito t.'f-fr 
nitivo, en vista de los resuHhdos que Imn j ^t.'sfaeccn hasta ahora en lo que se refie-
conseguido ya.—G. áe H. r6 al eOK ol ca*on1- e ° camb o se ™e*-
0 jen oposición acerca de la e,ntreí;a de mate-
_ . ¡ rias' colorantes. Es probable que los técni-
L r - A F I E L D . 11—La e v a c w i ó n mihtar cos de la teivera Comisión redactar su m-
del Ruhr es el pnce pal objeto de las con-, forme. ¡tú^r arreglado esta cuestión, 
versaciones entre las de'cgacioms francesa,! que se fiejav4 a ja resolución de la próxi-
be'ga y alemana, y se espera que se Hesrue ^ sesión píen aria e.ntre los ministros alia-
en epe punto a un rápido acuerdo. fios y ¿lemanes. 
- •E l Comité de los Catorce ha examinado. MACBONAL CONFERENCIA CON 
hoy e! informe de los peritos sobre la eva-j V j ¡ j ^ ^ y 
cnne=ón economice del_ Ruhr y las objecio.¡ TjONT>res> ii..llMacdon8ia- ha celebrado 
nes hechas por Alemania, cons'dern^dr** que; . . ^ ]a,.„a ont,rcYÍsta c<)n el Bey de Inglate-
este punto ya esta r«snelto.—B. W. S. 
ÑAUEN, 11.—El "x ministro francés 
Regiones I Heradas Lóucheur ha sa'ido 
París para Londres. 
M u r i ó all í el lAdelantado, y otros 
que reclama el arbl- |grarides minis t ros de su majestad^ con 
Comisión ' (3ue aquella g ran m á q u i n a se a c a b ó de 
d e s h a c e r . » 
Él cronista de la provincia de San-
tander don Mateo Escagedn (1), a pro-
pós i to de probar la impor tanc ia de los 
puertos s a h l a h í í e r i n o s en tiempos dei 
Felipe I I , extracta la correspondenciai 
entre el Rey y el Adelantado M e n é n d e z 
de Avilés , mantenida desde 27 de febre-
ro de 1574 ( h a b í a salido de M a d r i d para 
Vizcaya el 18-11) hasta l a muerte del 
cé lebre mar ino , en 16 de septiembre del 
mismo 'año. Esta correspondencia (2) 
a r ro j a sobre las afirmaciones de Espi-
nel l a luz suficiente para confirmarlas 
en sus t é r m i n o s generales y rectificar-
las casi todas en detalle. 
Dice Espine l : «Quien, v ie ra la gehtn 
que se j u n t ó en ella (en la Armada) de rra, en el palac'o de Bück'nghan, 
LAS DEUDAS INTERALIADAS SE DISCU- fLndalucía Y Castil la, juzgara que para 
T I R A N EN NOVIEMBRE todo el mundo bastaba. 
Se ccsistiUiye Uoíón Patnótica 
en Fueníerrábía 
o 
SAN SEBASTIAN, 11.—En Fuente-rra-
bía, bajo la presidencia del delegado gu-
bernativo, se celebró una numerosísima r©-
ulión, quedando constituida 1;. Lnión Pá-
triótica. 
S o dieron vivas al Rey, a España, al 
Ejército y al Directorio. 
* » * 
GERONA, 11-—En una reuriión cele-
brada por las personas de mayor prestigio 
de Manz?.net de iCabrérys ha quedado cons-
tituida la Unión Patr iót ica, desl'gnán 
seguidamente el Comité local. 
La reunión la presidió el alcalde. 
CIUDAD REAL, 11. — Se ha constituido 
la Unión (Patriótica en el pueblo de Almura-
diel. siendo nombrado presidente don Daniel 
Sánchez v secretario don Mariano Alborán. 
1 - rr* *>T¡S.T'VN - y ^ ^'OTl-TE A WRVR C 
ÑAUEN, 11.—Según telegrama de Nueva 
York, el criterio de Herriot ha p'-evalecido 
en París sobre los p'anes Nollet, lo cual 
; ha causado excelente impresión en el pue-
| ble americano. 
i El presidente, Coolodee, ha dicho que «-s- r 
pera excelente': resultados de Ja Conferencia i _'_.'* 
de Londres—T. O. 1 r -
EL SECRETARIO DE LA DRÍ/LÍJACION 
ALEMANA TNFORMA A FJÍ.GKT 
ÑAUEN, 11 —El secretario de la delega-
ción alemana, Bracht, qu ellesró de Londres 
en aeroplano, informó en Berlín el domingo 
al presidente Ebert y a -os miembros del 
Gabinete acerca de los trabajes de la Con-
ferencia. Bracht llegó de nuevo a Londres 
esta mañona.— T. O. 
LON-DRiES, 11.—Se confirma que se ha 
llegado a un acuerdo apara que se convo-
que una Conferencia especial que trate de 
las deudas interaliadas; pero como las elec 
E n efecto. Francisco Daarte, por car-
t a de 10 de a b r i l , fechada en S a n l ú c a r , 
comunicaba a l Adelantado «que queda-
ban embarcadas... las provisiones y 
n i i 
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FROYINGIAS. — Descarrilamiento entro 
Gallinas y Medina del Campo.—Se inau-
gura el Congreso de Arquitectos, bajo la 
presidencia de Primo de Rivera (Santan-
der) . — Asamblea de arroceros en Sueca 
(página 2). 
—«os 
EXTRANJERO.—Parece que Francia ac 
cede a la evacuación militar del Ruhr.— 
Se ha decidido la reanudación del control 
militar aliado en Alemania. Es probable 
que las reuniones de Londres terminen el 
jueves.—Los Estados Unidos se proponen 
intervenir en Iti revolución de Honduras. 
Han sido detenidos en Méjico Ion asesinos 
de la señora Evans.—No hay movimiento 
comunista en Bulgaria (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO.— (Pronósticos del Servicio 
Oficial Meteorológico.)—Temperatura má-
xima en Madrid, 32,6 grados, y mínima, 
18,3. En provincias la máxima fué de 39 
grados en Córdoba, y la mínima, 10 gra-
dos en Burgos. 
(De las Ageaclas) 
_ LONDRES, 11.—Los seis jefes de Delega-
ciones se reunieron esta mañano, a las diez. 
Herriot puso a sus colegas ai corriente de 
las decisiones tomadas el sábado por la no-
che por el Consejo de ministros de Francia 
respecto a la evacuación del Ruhr. 
El presidente francés declaró a Macdonald 
que a la .opinión francesa lo único que le 
preocupa es ©l desarme de Alemania, y qu© 
por consiguiente convenía que antes de t e r 
minar la actual Conferencia de Londres se 
realizase un cambio de impresiones y crite-
rios con los ministros del Reich, con objeto 
de que las operaciones, de la Comisión de 
control militar interaliada se reanuden sin 
demora. 
Macdonald se adhirió en el acto a la idea 
sugerida por Herriot, tonto más cuanto que, 
según dijo, él mismo tenía ©1 propósito que 
acaba de exponer el presidente de la Dele-
gación francesa. 
Pxerriot comunicó inmediatamente al ge-
nero.1 Nollet la importante resolución que los 
jefes de Delegaciones acababm do tomar, re-
solución que tiende a encargar ulteriormen-
te a la Sociedad de Naciones del control de 
los armamentos alemanes. 
SATISFACCION EN LONDRES 
LONDRES, 11.—La noticia de las deci-
siones tomadas por Herriot, especialmente 
en lo que se refiere a la evacuación del Ruhr, 
han causado viva satisfacción en los círcu-
los liberales y laboristas ingleses, donde se 
declara que las negociaciones directas entre 
los represeoitantos franceses y alemanes cc-
monzarán desde marwna por la tarde, inme-
diatamente después de la reunión de prime-
ros ministros aliados. 
So considera que el acuerdo general entre 
aliados y alemanes podrá estar concluido el 
jueves, o, a lo más tardar, el viernes pol-
la nnñana . 
No se tiene duda de que Jos ale-manes 
acepten ©nterranente el punto de vista fran-
cés en la cuestión de las entregas en mer-
cancía, así como la petición francesa de ar-
bitraje reliati va a la inversión en Alemania 
de capitales no transferidos. 
U N TRATADO DE COMERCIO" FRANCO-
ALEMAN 
LONDRES, 11.—Stressemann, acompaña-
do del doctor Smid ha ido esta tarda al ho 
t©l dond© so hospeda Clementel. 
Durante más de una h ra el ministro de 
Negocies Extranjeros aienvin y el de Hacien-
da francés han examinado las condiciones del 
acuerdo comercial que debe ser establecido 
entre Francia y Alemania. 
Stressemann ha regresado en seguida al 
Plotel Ritz, donde ha- dado cuenta de su 
entrevista al canciller Marx. Minutos des-
pués, los dos ministros alemanes ee han l i -
ciones a la Presidencia de la república ño r - i bastimentos que se an c í e ' e v i a r a San-
¡ teamericana se celebran el 4 de noviembre tander... y 1.6G7 soldados en cuatro 
| y s© quiere, natu-ralment-e. que a dicha. Con- c o m p a ñ í a s , y l levan l a gente mareante 
i ferencia asistan los americanos, esta no po- mi(!, . 
drá celebrarse antes de midiadoe de dÉcho ^ ™T Parf SU n a v e g a c i ó n 
y p a r t i r á n el p n m e r buen t iempo que 
tengan para s a l i r » . Desde esta fecha 
has 'a l a ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n de A v i -
les, a 2 de septiembre, se estuvieron es-
perando las provisiones de S a n l ú c a r , y 
nunca acabaron de llegar. De modo que 
de A n d a l u c í a no hubo en a- A r m a d a 
sino individuos sueltos, cerno Espinel. 
Dice éste, a d e m á s , que la Ar r í í ada Uegó 
a embarcar «cas i veinte m i l soldados... 
m u y g a l l a r d o s » ; n ú m e r o que a d m i t i ó 
sin e s c r ú p u l o el señor Pé rez de Guz-
m á n en su b i o g r a f í a de Espine l : «For -
mába.se en el o toño (3) de 1574, armada 
de m á s de 300 velas y 20.000 hombres... 
K n esta cuenta Espinel e x a g e r ó , como 
buen andaluz. Una r e l a c i ó n del Archivo 
de Simancas dice que l a Armada « h a de 
tener 3.000 hombres de mar y o í r o s 3.000 
de guer ra . . . ; hanse de embarcar en ella, 
d e m á s de dicha gente de mar y guerra , 
otros 3.000 infantes debajo de 12 capi-
tanes, pa ra que desembarquen y queden 
en los p a í s e s ha joa» . Este documento Ue. 
va u n a nota a l margen, hac iQüdo cons-
tar que « h a mandado su majestad acre, 
cer a esta Armada. . . otros 1.000 marine-
ros b o g a d o r e s » . Y en 15 de agosto, ur-
giendo M e n é n d e z de Avi lés a l Rey la 
conveniencia de que la Armada saliera 
del puerto, da l a cifra defini t iva de la 
gente embarcada: «La A r m a d a tiene los 
mejores navios que j a m á s se han junta-
do en esta mar de Poniente, cada uno 
de su hechura y porte, y hasta 11.000 
e s p a ñ o l e s de mar y t ie r ra , antes m á s que 
menos. ii 
E n cambio, l a i m p r e s i ó n de ga l l a rd í a 
que en Espinel causaba el E jé rc i to re-
un ido en Santander era exactamente la 
misma que M e n é n d e z de Avilés t e n í a de 
aquella gente. Espinel d ice : « E m h a r c ó s e 
l u c i d í s i m a ¡gente, moza y rentista, con 
m u y grandes esperanzas que el gallardo 
b r ío los p r o m e t í a . » E l adelantado, por 
su parte^ dice a l Rey casi lo m i s m o : 
«'Gente m ú y luc ida y de provecho, todos 
bien a í rmadós y con m u y buen e s p í r i t u 
' da servil?T pelear, y hay m u y buena gen. 
te de cabos.» 
Sobro la enfermedad que c a u s ó l a des-
t r u c c i ó n de l a Armada, se expresa así ' 
Espinel. i «Se c u n d i ó una enfermedad 
en lew soldados, de que casi, todos mu-
r i e ron s in sa l i r del puerto. . . ; m u r i ó el 
adelantadeo y otros grandes minis t ros 
de su majesta.. . ; todos lo-s que no murie-
ron cayeron enfermos, y e n t e n d i ó s e que 
se hizo a l g ú n d a ñ o en los mantcnimien-< 
tos.» Sobre eete extremo me comun icó 
hace t iempo el docto jefe del Archivo de 
Simancas, s e ñ o r Alcocer, que existen en 
Un acuerdo condicioiial y preparstivo 
L/JNDRE'S, 11.—Pór ©1 Tratado an.g¡lo-
rruso 'reoienUmien te nrmado, los soviets se 
obdgau a no aplicar a Inglaterra los de-
cretos de anuiaclou d© la deuda exterior y 
de naciónaázaoión de los bienes de ©x'-ran-
jeros. jünta-egaran también una í.-vma al-
zada por los creditog. que no s© m-íu^ionan 
espacdalment© en ©1 Tratado. 
Ül Gobierno ruso concede a Inglaterra ©1 
trato d© nación más favorecida en el terror 
no comercial, y se compromete a no reali-
zar propaganda boichevista en el Imperio 
británi-eo. 
Inglaterra ofrece en compensación g a r a n -
t ir un empréstito a íavor de Euisia, pero 
tan sólo en ed caso de que los soviets h a y a n 
satisfecho a I0.3, teoaedoreis ingleses de tí-
tulos de la deuda rusa la mitad de sus cré-
dito.? y quo hayan comentado también a 
j ejecutar los restantes compromisos. Para la 
ejecución de estos Qxtremos se ©stabloc© el 
I sistema d© Comisiones, compuestas por elo-
mentos de ambos países. 
E l Tratado, pues, no es un acuerdo de-
finitivo, gjno condicional, en cuanto depen-
de su eficacia del cumplimiento por paite 
cb Rusia de los compromisos qu© contrae 
y tampoco debe olvidarse qu© sin el voto 
del Parlamento—qu© no podrá recaer has-
ta ©1 otoño en que so reanudarán las sesio-
nes parlamentarias—ia promesa del emprés-
tito está desprovista de valor. 
TIN MENSAJE AL PUEBLO RUSO 
ÑAUEN. 11—El subsecretario de Nego-
cios Extranjeros, (Ponsonby, ha enviado mu 
mensaje al pueblo ruso. <f©spuéf! de la fir-
ma del nuevo Trotado, expresando su sa-
tisfacción y haciendo votos por las relacio-
nes normales entre les dos pauses. 
Según despachos de París, las negociacio-
nes entre Francia y los soviets estarán inte-
rvumpidfK mientras ^ u r e l a Conferencia de 
Londres.—T. O. 
en 
PARIS, 11.—Se tienen noticias de que 
en 1 de agosto un comisario d© Policía 
practicó una pesquisa en una escuela libr© 
de una comarca del Soine Inferior próxi-
ma a Nant-es. , 
Interrogó capciosamente y con) propósi-
tos bien filaros, de hallar contradicciones 
qu© sirviesen de base a un proceso judi-
cial a la directora y a la3 profesoras de la 
escuela y a diversas personas d©l pueblo-
El agento no pudo encontrar nada 
rabie. ia censu-
ircu'al u l t iSeou 'SS ^ - T * " 3 d e ' i n a aquel depós i to u n dictamen del. licen-u ü u . a i umaeonüaencial enviado por el Go • T , 1 J 1 A J r 
verno a lo.3 pmfectos. Y tan confidencial!01^0 01alde' médlC0 d0 la Armada ' fe' 
.^igido al Cari ton, doada han tratado con fin de enseñar-. 
c 
h 
es ©1 documonto, quo los prefectos han re-
cibido la orden de que no la muestren a 
nadie y que la quemen en seguida de leí-
da. Eu olla so manda abrir una mvev-.igtu 
ción para saber si en sus departamentos *e 
han reconstituido las «omu-iuíados con el 
(1) Mateo Escs.gedo Salmón, p á r r o c o ; ' 
«Crónica d© la pirovioncia d© Santander», 
Santander, 1922; 2 voj. 
(2) Ai-chivo de Simancas, leg. E. 156. 
(3) L a Armada so comenzó en febrero y; 
,se deshizo e n septiembre. 
K ~ 7 as—i— ~ — ^ 
(2) E : L - O E I O A T E : í í A í> fU D. 
Ü i i i o en 11 d« sepiiemUrn, acerca do ^ ' g 
«ñteUi«éA4 «t í aJ^u-la-d... y olfO ci ' l ( 
d í a 13. .!« io.̂  LCCÍUÚHÜOS Sa.iita í - t iu -y 
Caretuda y Oloidc, doo-de se d k c que t i» 
^ftcns'de tabardi l lo do. diferentes co 
lores en las espaldas y pochos.., y quo 
an *nUrzty.dv.i "es la cpj-e c o m ü n i r m r , ' 
en esta Armada anda continua, de la 
cual se :ui muerto m u c h o s » . 
Acabo como siempre, lamentando quo 
nn n ú m e r o p r i n c i p a l í s i m o de estas fies 
tas cent-onarias no ^ puhUcnnon 
riel opistolario de Menéndez de Aviles y 
do cüWXtQS dorumoatos a t a ñ e n a su he-
roica f igura. Nunca es tarde para espe-
i r a r l o do la Asturia-s cui ta y patr iota. 
El automóvil del embajador 
de París, destrozado 
——-o 
TA señor Qnlñones de León resulta Ileso 
—o— 
PARIS 11.—Aver. a las cuatro y veint-e 
de ¡a tarde, el automóvil «¡Qfitfta P « «{ 
baisdor de España, señor Quiñones dvi León. 
ehocA voleutrauenle coa «ma camioneta en 
io. carretera de Orgeval, cerca do! lugar ce-
nommada la Maison Bianche. E l automóvil 
del embajadoi' qusdó destrozada, y el señor 
Qat&ooes da I-eón. aíortunadamentñ ueso, 
mido seguir su camínt. en otro coche. 
Cristo de la Seo, sacado 
en rogativa 
Sólo tres veces había safídó del tem-
plo, la última hace ve nliocho años 
Contra Jas maniobras políticas 
en Barcelona 
o 
Manifestaciones del general Lossada 
Contra e! hogar judío 
Palestina 
en 
TA rey Hnssein del Hedjaz se niega a firmar 
el Tratado con Ingla tena 
EL CAIRO, 10-—El rey Hussein de Hcd-
j t z se ha nega-do a firmar ev Tratado con 
3a Gran Bretaña. Parece que principal 
motivo dol incidente es la c l áusa ' a rei>ativa 
al reconocimiento de la declaración dfe Baf.-
taax. „ 
El Rev insiste ehora cerca vle la vrran 
Bre t aña para que 6sta dé inmedLito efecto 
a S» gaa-antía qiio dió tiananto la guerra', se-
gún la cual tan pronto como la paz se fir-
mara todos los países mahometanos, inchiso 
Paestina, recobrar ían m completa ind'epen-
dfencia. 
En la Legación española 
de Lisboa 
LISBOA, 11.—Gnan número de sübditos 
españoles se han reunido hoy en la Lega-
ción d e España en esta capital para pro-
t e s t a T contra l a campaíía hostil emprendi-
da centra el representante de España en 
e s t e país. 
Hacia un acuerdo rusochioo 
ZAJIAGOZA, 11. — Ayer ee celebró, oou 
asisteüic'a de millares de fieles, !a rogativa 
pública para impetrar del Todopoderoso los 
boueácios de la lluvia. 
En la capilla del Santo Grieto, de la Seo, 
dijo una misa de comunión general y dis-
tribuyó la Eucaristía el canónigo y seoreta-
rio de cámara don Juan Carceller. 
A las seis do la tarde, en el templo me-
tropolitano do la Sao, se rezó el santo ro-
sario y seguidamente salió una procesión de 
rogativa, de la que formaban parte todas lai-
Cofradías y Hermandades y un gentío in-
menso, integrado por personas de toda clase 
y condición. 
Todos los labradores de Zaragoza, muchí-
simos de los pueblos vecinos y representa-
ciones de las entidades agrarias iban en e! 
cortejo procesional. 
Asistieron corporativamente la Diputación 
y el Ayuntamiento, y formaron la presiden-
cia el señor Obispo de Tagora, el vicario ca-
pitular, doctor Pelhcer; el gobernador inte-
rino, señor Afán de Rivera; el alcalde, señor 
]JOZ Ucelay ; ol presidente de la Diputación 
y el delegado de Hacienda. 
La procesión, llevando el Santo Cristo, sa-
lió de la Seo, dirigiéndose al templo del Pi-
lar, donde se cantó una salve ante la capilla 
de la Virgen, y continuó luego por las ca-
lles do Alfonso, Coso, plaza de la Constitu-
ción y calle de Don Jaime I para regresar 
a la Seo, en la que se depositó nuevamente 
el Santo Cristo, que fué adorado por las au-
toridades. 
Durante la procesión el clero cantó la le-
tanía de los Santos y el pueblo rezó el fo-
parió. 
L a nota saliente del grandioso acto de k 
dado ayer por Zaragoza fué el recogimiento 
fervoroso no sólo de la gente que iba en la 
procesión, sino de ¡a que, apiñada ^en la-
calles, acudió a verla pasar. 
E l Santo Cristo quedará expuesto desd»i 
mañana a la adoración del pueblo, que ppirá 
desfilar ante él. 
* « * 
N. de la R.—La milagrosa imagen del Santc 
Cristo de la Seo fué sacada proce>ionalmente 
del templo en que se venera en 1703 y 1803 
para impetrar el beneficio de la U'iyia y cu 
el año 1S96 para pedir por el ejército espa-
ñol que peleaba en Cuba. Desde entonces, 
hace veintiocho años, no había vuelto a saür. 
Adhesión del alcalde 
ZARAGOZA, 11.—El alcalde, señor ^ ' i -
oUm, ha dirigido desde Alha-na un telegra-
ma al -¿cario de la dióces-s excresande su 
adhesión a los actos religioso» celebrados hoy 
y lamentando que su precario estado de ca-
íud le impida trasladarse a Zaragoza. 
Comuléan 14.000 personas 
BARCELONA, 11 E l general Lossada 
está resuelto a no permitir que se reali-
cen movimientos o manliobras políticas de 
cualquier clase que sean y cualesquiera que 
fueiren los medios utilizados a. aquel fin. 
Esta afirmación la ka hecho al dar cuenta 
a los period.tslas de la táctica iniciada por 
los elementos que ©n otras épocfS cantaban 
el himno «EIs segadors» como exterioriza-
dlón do sus sentimientos. Ta.les elementos 
han sustituido el mencionado himno por una Kebl-
sardana titulada «La santa espina» en U i 
que, por cierto, seh an sustituido con fines 
políticos dos estrofas. 
E l general Lossada ha manifestado que 
es devoto de la sardana, como canto regio-
nal y que la mús k;a de la «La santa, espina» 
es muy bolla y evocadora, pero ha añadido 
que, firme en su propósito se verá obligado 
a prohibirla, lo que lamentará sobre ma-
nera, ¿i los que la cantan insisten en darle 
una significación política. 
Por la misma razón prohibirá el uso de 
un emblema quo según sus noticias vitenen 
haciendo numerosas personas do Barcelona 
que veranean on pueble:-illos de los alrede-
dores, consistente en un ramito verde con 
una espiga on el centro. 
Es lamentable, ha insisil 'do ol gobernador 
c iv i l , que so quiera hacer política por estos 
procedimientos y no 'lo toleraré. Y funda-
mentando lo enérgico de su decisión ha 
añadlido: <sEntiéndase bien que no son in-
transigenicias nuestras, sino provocaciones 
ea 
en Sueca 
VALENCIA, 11. Comunican de Sueca que 
so ha colebrado en aquella población una im-
portante asamblea arrocera. Hicieron uso 
de la pa.febra diversos oradores, y ai fío&l 
se acordaro.u las siguientes concaisiones: 
Primero. Pedir al Directorio que no ac-
ceda a -ta concesión de exclusivas para la 
exportacióp de arroz a ninguna Empresa 
ni entidad, cualquiera que se ésta, pues los 
cosecheros no delegan en nadie la repre-
sentación de sus intereses, y sc-á , por lo 
tanto, un falsario quien Intente abrogár-
• LONDRES. lO.—Dican de Pekín que el 
ministro de Negocios Extranjeros de China 
ha dec'iarado que la Conferecía rusochina 
se inaugurará probablemenete el 15 de agos-
to. Rusia no ha ratificado todf-'vía &! acuer-
do rusochino; pero el Comité central de 
JVLoscú io está examinando actualmente, y 
no t a r d a r á en -aprobarlo. 
Se confirma oficia'anente que Chang-Tso-
Lvn, el poderoso gobernador, y Maikdon y 
Karakhan, envi-ados de los soviets, han con-
cluido un acuerdo que f a c u l t a r á las nego-
ciaciones futuras. 
Constituir 1% Cámara Oficia! 
Arrocera. 
Tercero. Mííntoner lia cotiza'-.ión única 
de 43 pesetas los 100 kiios para el arroz de 
esta ú l t ima cosecha 
L i s conclusiones fyeron enviadas al go-
bernador pana su remis ión al Directorio. 
La Junta de Abastos 
VALENCIA, 11.—La Junta permanente de 
Abastos, siguiendo l'a campaña empaendid-. 
ha impuesto hoy numerosas multas, que os-
cilan entre 50 y 1.000 pesetas, a diferentes 
industrisies por infracción de las disposi-
ciones sobre tasas y régimen da abastos. 
Aniversario del fallecimiento de Sorolla 
VALENCIA, 11.—Con motivo de cumplir-
se hoy el aniversario de la muerte deü pin-
tor valenciano Sorolla se celebraron esta 
miañana .so.'ni'nes honras fúnebres en la ca-
pil la de la Virgen. 
Después una Comisión del Ateneo de Va-
lencia se dirigió al campos'anto donde repo-
san los restos dei insigne artista y deposi-
suyas». 
Keiído en una becerrada 
BARCELONA, l l . — E l sábado se celebró 
en la plaza do las Arenas una fiesta taurina 
de carácter particular, organizada por los 
empleados de Hacienda. Alrededor de este 
espectáculo han circulado noticias según las 
cuales, uno de los improvisados lidiadores 
fué alcanzado por una de las reses, sufriten-
do tan graves leridas que falleció en la 
plaza. 
A l tener noliicia de estos rumores el go-
bernador ha dicho que, en efecto, se cele-
bró la becerrada y que las noticias oficiales 
que tiene son que'vno de los funcionarios 
de Hacienda, que tomaba parte en la lidia, 
resultó con la freictnra de una clavícula-
incendio en una tahona 
de Sevil la 
Las pérdidas se caCenlán en an millón 
SEVILLA, 11.—Anoche^ a las once, se de-
claró un incendio en una tahona instalada 
en el número 73 de Ja calle de Teodosio, 
Con motivo de la «o'e.-nnidad religiosa de i P^cpiedad de don Antonio Goyangos. El fue-
ayer se calcula en 14.000 las personas que &> cumitó y dest ruyó totaamente la finca 
se acercaron a recibir la comunión. 
Cesülo do fieles 
Durante todo el día continuó el desfile de 
fieles ante el Cristo de la Seo. Mañana se-
guirá expuesta la sagrada imagen. 
(COSIUNICADO Dli AVER) 
Sm novedad en ambag zonas del protec 
i toraáo. 
» . . _ (COMCNICADO DE ANOCHE) 
V - i i C U i l u r a alemana COntl'a1 novedad en ambas zonas del proíce-
el Tratado con España i W o ' Los ^ d0 Abd-ei-Maiek 
porque et'.' servicio de ext inción, que iio pu-
do funcisorsar por fa'ita de agua, hastaj pa-
sadas dos horas resultó dificultoso por fal-
ta de presión. Censúrase esta imprevisión. 
Los vecinos de las casas colindantes des-
a'.fej^ron sus viviendas, sacando .k)s enseres 
a la calle. 
Las pérdidas se calculan en un millón de 
pesetas. 
taren una monumentail corona do laurel y 
flores sobre su tumba. 
Se inaugura u n Matadero1 
empezado haca años 
Casi todos los Ayimtamienlos de 
San FeÜú de Llobregal liquidar, 
con superávit 
BARCELONA, 11.—Con asistencia del go-
bernador civil y del capitán general, se ce-
lebró ayer en San Feliú de Llobreyat. la 
inauguración del nuevo matadero, que desdo 
ha.ee muchos años se hallaba en construc-
ción, y que ahora, en pocos meses, ha po-
dido quedar terminado, merced al celo del 
Ayuntamiento. 
Las autoridades asistieron también a lu 
apertura de una nueva plaza y de .̂os calles 
recientemente urbanizadas, dirigiéndose lue-
go al Ayuntamiento, donde fueron obsequia-
dos. 
E l delegado gubernativo pronunció un dis-
curso, on el quo hizo resaltar que la mayoría 
de los Ayuntamientos de aquel partido, que 
antes saldaban sus presupuestos con déficit, 
lo hacen ahora con superávit, a posar do ha-
ber introducido notables mejoras urbanas v 
de servicios públicos en sus respectivas lo-
calidades. 
Fallecimiento de la condesa viuda de Gücl! 
BARCELONA, 11.—En el expreso ha mar-
chado, con dirección a ComiUcs, el conde de 
Güell, por haber recibido lo. noticia del íalle-
cimiento de la condesa viuda de Güell. 
Movimiento do población en Barcelona-
BARCELONA, 11.—Durante el mes do ju 
lio so han registrado 1.275 defunciones y l.P-'O 
nacimientos. 
En la estadística aparecen las enfenr.e.b." 
des dol apirato digestivo como el rnay-r nu-
mero de causas de defunción, por u n í -.i 
ira de 321. 
s a r n b í e a N a c i o r í a | y 
U . R e n M a d r i d 1 
Se adoptarán n o r m a s coacreu 
se hará una elección (ie 35 / 
dad¿s para reciüir e i Poder^ l 
Primo do Rivera había con l6t . 
sentamos de .a U. 1>. M o 5 , ¿ ^ 
SANTANDER, l l . -Cuando reciKi. 
^ e u t e esta mañana a los *\ r* 
la L món l'atr ótica U o n v ^ ^ U , 
La peregr inación con enfermos que patro-
cina, la Real Congregación (Fortuny, 21, 
Madrid) sa ldrá de Madrid el p róx imo día 8 
de octubre. In fo rmará el if.ustrisímo señor 
rector el Oratorio. 
Una afiiMnación inexacta 
—o— 
El alcalde accidental desmint ió ayer un 
suelto de «E'i Sociai'.'ista», según el cual el 
cura párroco de San Ldiefonso hab ía repar-
tido algunos fondos de! donativo que entre-
gó al Ayuntamiento el Rey de Italia». 
—Parte de esos fondos—manifestó el se-
ñor García Rodrigo—fueron distribuidos por 
o": señor Alcocer antes de abandonar la A l -
c a l d í a De la cantidad restante solamente 
se han repartido veinticinco pesetas, con 
las cuales ha socorrido el Municipio por mi 
personal conducto a dos personas necesita-
das. 
El pleito de X a casa 
la Trcyafí 
o 
El señor Signo es condonado a destierro 
PONTEVEDRA. 11.—La Sala de esta Au-
diencia ha dictado ceníencia en la causa 
'seguida contra José Signo por un artículo 
García Prieto en S a n Sebastián | ^ t . C ^ t Z 'o J T u 
don Alejandro Pérez Lugín. 
En ei fallo se condeno a aquél a la pena 
de tres años, ocho meses y un día de destie-
rro y 250 pesetas de m;:lta. 
SAN iSEBASTIAN, 11.—Llegó de Cesto-
i na el marqués de Alhucemas, que perma-
necerá en esta playa hasta el día 26. 
} i J i . L I N , IX,—Las secciones locales de 
Kreuznach y de lü rn , da ¡¡a Asociación 
CEUTA, 9.—A bordo del torpedero «Nú-
mero 1C» llegó el cadáver del emir Abd-el-
Malek, que murió en aquella zona, al mando j 
Agru ole de Rhenania. la Asociación d© vi- ! de la barca amiga contra el Abd-el-Krim. j 
tico llores prusianos, la Asociación vctíoola ; El desembarque de los restos fué pcesencia-
dcl distrito del Naíie. ssí como la Asocia-
ción campesina de Trevea y la Confedera-
do por miles de curiosos. Seguidamente fue- \ 
ron transportados a Tetuán, donde recibi-
ÍKT. agricola del Alto Rhin. reunidas en rán sepultura. Acompañan los restos el hijo! 
Bad Kreuznach, han tomado la siguiente i ele' difunto y cuatro servidores suyog. 
«éeoluCjióo : E l finado "era hijo del emir Abd-el-Kader. | 
, «Las concesiones hechas por ios negocia- : ex virrey de Argelia, al cua.l le concedió 
dores alemanes al redacuj^ ¿1 ^.acuerdo eco- i Francia el t i tulo hereditario de emir. 
Un discurso eje Primo de Rivera. Debate sebre e¡ problema 
de casas baratas 
LJEJ • 
Se álsouté el tenia sobre cssas baratas 
nomLco con España, en 'lo que se refiere 
a los derechos de entrada sobro los vinos, 
pueden acarrear la ruina de 100.00.) viticul-
tores. 
La. viticultura rbenana protesta muy emér-
gicamente contra concesiones para las quo 
no í e han teoidó en cuenta sus intereses 
vítalos, y pide al Reíchslaír y al Roichsrat 
que impiden la entrada en" vigor efe los ol'-
"tados acuerdos.» 
SANTADER, 11.—A las diez de la ma-
ñana se ha celebrado en el Instituto l a ^ a u - ! „ . -__ 
giuación del décimo Congreso de Arqunec- SANTANDER, 11.—A las once de la ma-
tos. La Junta quedó formada por don Al-1 ü^na se reunió el Congreso de Arquitectos 
Baza^oda, para discutir ol tama primero. 
. . . ..cepresiden-l E l arquitecto de Madrid señor Martínez 
que dejó al estallar la guerra europea. rte sesudo, de Madrid; tercero, señor rj es-! Zapata leyó una memoria sobre «Casas! 
Era teniente corone? (le Caballería cel. cuart s,cüor Ló otero, y q u i n t o / ' * ™ ' ™ ™ * v condiciones mínimas de M-¡ 
Ejercito turco y habia^ desempeñado el car- j 6eñor Aa asti g o t a r i o s , señores Rian- giene en l?s mismas». E l señor Ortiz Portillo , 
„ , .. i m. , „„„ „ 3n ios. ¡-i-i .(unia uueao lormaua uv 
Su hijo desempeñó en Tjmger el cargo de ; { Residente; señor 
jefe supenor de Policía internación a', ca^o vic0] Jtsideilte .' ^ o r Cabera, vi  
so de avudnnte del Sultán. 
ios asesinos ae ia s e ñ e r a 
^ans detenidos 
La Legación de Méjico en Madrid nos en 
vía copia do dos telegramas oiicialies que ha 
recibido últimamente, en los que se dice qi¡e 
han sido detenidos por las autoridades de 
Pueblo Francisco Ruiz y Alejo García, los 
cuales han con¡a.-.ado ante el inspector pone-
ra! de Policía de aquella ciudad ser los áseoi-
nos de la señora Evans-
Ambos detenidos, quo han pasado a dispo-
sición de los tribunales comunes de J uebla, 
han sido identificados como vulgares saltea-
dores que habían participado anterio-menie 
en atontados parecidos por aquellos contar-
nos. 
No hay movimiento comunista 
en Bulgaria 
PARIS, 11.—La Legación do Bulgaria di-
co que ccntrariamento a las informaciones 
publicadas por numeroso, diarios extranjeros, 
no hay en la actualidad disturbics_ en el 
mancionado país ni la situación ofrece tales 
inquietudes. 
E l ministro do Bulgaria desmiente particu-
cuo, Jamus y Goróstiza. j piuc- ^uc se introüu'/ca una reiorma en - la 
E l Comité de honor está formado por el I ley de casas baratas abreviando la tramita-
Rey, el marqués de Estelia, el gobernador, ciór, larga y penosa que está vigente hoy 
civ i l , el alcalde, el Obispo, el preadente de y quo retrae a los constructores y que se 
la Diputación y el delegado de Hacienda, convoque un Cong>¿so de edificación. Pro-
La Junta concedió un voto de confianza a j pone el señor García Guereta que se so Hi-
la Mesa para dirigir el orden de las discu-1 cite del IGobierno la derogación de las le-
yes actuales sobre la higiene de Irg -v'vien-
dos, ya que sus precep'.os no responden a 
la realidad do las necesidades de la higiene 
sienes. , 
Term'nad^ la sesión preparatoria, ocupó 
la presidencia el general Primo de Rivera, 
qu.en llegó al Instituto acompañado por su 
ayudante, señor Ibáñez, en un coche de ls 
GOICOECHEA A MADRID 
Nuevo par t ido en l íai la 
ü u manifiesto a los populares oisideutes 
La Agencia Radio nos envía el biguieme 
despacho : 
*ROMA, 11.—El nuevo partido católico 
italiano ha publicado un manifiesto anuncian-
do que agrupará a todos ios disidentes dol 
partido popular que se enouentran en la p í o -
cisi/m do apoyar todavía la acción del Go-
bierno fascista. El nuevo partido, que tie-
ne miembros en la Cámara y en el Senado. 
o.st4 capitajied opor Mattei Gentilo y De 
Nava.» 
Se anuncia la intervención 
yanqui en Honduras 
-O 
(RADIOGKAJJA KsitciAi. DE EIJ DEBATE) 
BURDEOS, 11—Noticias de Wásbington 
indican quo el Gobierno norteamericano 
propone intervenir en el movimierúo K-veiu-
cionario do Honduras con objeto de r rou-ger 
en aquelios territorios lus v-uas y i.¡a Ueues 
de los fcúbditos janquis. -C. do H. 
(De las Agenoi^s) 
BUENOS AIRES, l l . . _«La Nación» ha 
recibido im telcgrania de Wfisliington c-u c.l 
que se cenfirma ol propósito del Gobierno 
norteamericano do intervonir activamente en 
los Éuccf-oü do Honduras. 
Los represan tanto* d.> las repúblicas cenUo 
americanas en Tegucigalpa han 
A V I L E S . 11.-—E" el corroo salió para 
Madrid el señor Goicceclica. 
UN DESCARRILAMIENTO 
M E D I N A DEH CAMPO. 11 . -Ent ro las 
estaciones de Gallinas y Medina del Campo 
descarrilaron varios vagones de un tren de 
mercancías. No hubo, por fortuna desgracias 
personales pero la circulación quedó inte-
rnimfüda- Se cree ¿ u e esta noche quedará 
expedita la vía. 
E l prirner expreso de San Scbasti'án que 
tuvo noticias del accidenl»? cuando pasaba 
por el Espinai-, retrocedió' hasta Vilialba para 
tomar allí la línea de Avila. Esto supone 
un retraso de cinco horas en la de llegada 
v la capital guipuzeaona.. 
Sanslnenea muerto en un 
accidenta de ^moto" 
lamiente la afirmación de que haya- sido' Real Casa, siendo recibido por el alcalde, 
proclamado el estado do sitio en Sofía. el comandante de Marina y el presidente de 
<•.» ' la Junta de Arquitectos. En el porta] le 
aguardaban los congresistas, quienes le tri-
butaron una ovación. 
E l general hizo elogios del. edificio, y a) 
serle presentado ol presidente de la Junta 
de Obras del Puerto conversó con c! acerca 
de las consignaciones y asuntos reíerentes a 
la bahía. 
E l presidente tenía a su derecha al go. 
bernador c ' v l , comandante de Marina, pre-
sidente de la Diputación, director de la Es-
cuela de Comercio y teniente coronel de la 
Guardia civil, y a su izquierda al señor Es-
calera, al alcalde, al ayudante, señor Ibá-
ñez, y al Comité do Arquitectos. 
En e' saión había numerosa concurren-
cia. • 
Comienza el acto con un discurso del se-
ñor Eécalera, e l cual da cuenta de la im-
portancia del Congreso y de los temas que 
se van a discutir. Léense a continuación las 
adhesiones. El alcalde saluda después a los 
congresistas en nombre do la ciudad. E] di-
rector de la Escuela do Arquitectura de Ma-
drid saluda igualmente a sus compañeros, 
v espera proyechosos frutos de las sesiones. 
Acto seguido, entre aplausos, hace uso de 
la palabra el presidente del Directorio. Em-
pieza manifestando que agradece al Rey la 
representación que le ha otorgado para en 
su nombre abrir el décimo Congreso Nacio-
nal de Arquitectos, entre cuyos temas los 
hay de verdadero interés social, como el de 
casas baratas, cuya necesidatT ha adquirido» 
carácter nacional. Muestra su satisfacción 
por que las pocas horas que va a pasar en 
Santander estén emp'eadas en patrocinar 
actos do carácter científico, artístico y de 
gran interés social. Tributa elogios a la in-
teligencia del pueblo español, y manifiesta 
que cuando la cultura se infiltre en la raza 
española los grandes problemas sociales que-
darán resueltos. 
Añado quo es menester una intensa cam-
paña educadora para aumentar el pi-estigio 
español. Saluda, por últ imo, a las autonida-
des, al pueblo de Santander y a los con-
gresistas, y en nombre del "Rey declara 
abierto el Congreso. 
El marqués de Estelia fué ovacionado al 
termTnar su discurso, que duró treá minu-
SAN SEBASTIAN, 11.—En la carretera 
do ILernani y cuando se emtrenaba pa,ra la 
próxima carrera motorista el conocido depor-
tista don Jcsé María de Sansintnea, chocó 
con un autocamión,, ocasionándole tan grave 
heridas, que una hora después fallecía en La 
clínica de San Ignacio, a donde fué llevado. 
—Comunican de Rentaría quo la, joven An-
tonia Leto, de diez y nueve años, sufrió 
tan intensa descarga cuando so hallaba plan-
chando con una plancha eléctrica, que mu-
rió en e! acto-
—El coronel do Ingenieros don Cesáreo 
Tiesta, jefe de los servicios do Aerostación, 
ha llegado a éHa pora dirigir las prácticas 
de la Compañía de tracción mecánica de 
Aerostación, que se -verificarán en esta pro-
vincia durante los días 17 y 18. 
pública y que se pida a l Gobierno que adop-
te el criterio dol Gobierno inglés en e l pro-
blema de las casas baratas, garan'Jzando 
el capital empleado. 
E l soñor Vega y Merche expresó su con-
formidad oon la doctrina expuesta en su 
memoria por el señor Martínez Zapata estIL 
mando necesaria la tasa de los torrenr-s 
El tofiór Riancho propone que se pida la 
derogación del artículo noveno de la 
de casas baratas y el señor Muro defiende 
la conveniencia y aún necesidad do que los 
locales destinados a viviendas económicas 
sean fijados por una Junta técnica. 
E l señor Basieffoaga expresa su confor-
midad con ol crT-terio defendido por los se-
ñores Ortiz Portólo y Riancho. 
A continuación se nombra la ponencia nue 
ha de redactar las conclusiones. Resxrltan 
elegidos los señores Martínez -Zapata, Gar-
cía Guereta, Vega y March y Ortiz Portillo. 
VUELCO DE"AUTO 
La Guardia c iv i l de la Comandancia de 
Puencarral comunicó a la Dirección de Se-
guridad que ^n el lugar denominado Tres-
cantos vo'lcó un automóvil, resultando uno 
de sus ocupantes muerto y '.Os demás heri-
dos de gravedad. 
ÍJi cadáver no ha sido identifica-do. 
F s o 3 1 «a o n s 
OORÜSA. 
oírecido I estraordinaria animación un 
nuevamente mediar entre los dos bandos con * en la que tomaron 
r €Í g 
o • 
11.—Anoche so celebró con 
t fiesta regional. 
el fin de evitar la guerra civil. parte agrupaciones artís-ticas de Galicia, Aragón y Valencia. 
tos. 
El acto terminó a la üha, trasladándose 
Primo de Rivera al cuartel de María Cris-
ti^a. 
Las niñas desaparecidas 
o 
Siguen Jas díi igencíns 
E l juez que viene actuando on el suma-
rio incoado por la desaparición de las i f ñas 
de la eallo de Hilcrión Eslava practicó ayer 
vailias diligencias, que no aclararon en nada 
la situarión. Se redujo a tomar diversas 
declaraciones. Después conferenció oon el 
comisario del d.fetrito de PpJacio-
El señor Ar r í aga procesado 
E l Juzírado del distr i to de Palacio, que 
instruye el sumario ahjerto con motivo de 
la estafa de que ha sido v íc t ima la Com-
pañía de los ferrocarriles del Norte, dictó 
ayer auto de procesamiento y pris ión con 
tra don Federico Arriaga. detenido como 
supuesto autor del delito hace días. 
E'i Juzgado seguirá las actuaciones para 
fijar l a c a n t i d a d o x a c t a desfalcada. 
S U M f t R l O D E L D I A 10 
Hacienda.—Prorrogando al día 2 de enero próxi-
mo el comienzo de las oposiciones para cubrir 00 
plazas do oficiales do tercera clase del Cuerpo de 
Aduanas. 
Goiiarnación. — Disponiesido se publique en esto 
diario oficial la relación general de los individuos 
que han obtenido puntuación suficiente para con-
siderarse como aprobados en los ej-ercicios a quo se 
refiere la real orden de 24 de diciembre últ imo. 
Idem cesen, por cumpPr la edad reglamentaria, 
los vigilantca del Cuerpo de Vigilancia dan José 
Vizcaya García, don Agust ín Rojo García y don 
Hipól i to González López . 
Idem sean amortizados en el Cuerpo de Telé-
grafos las vacaates que se mencionan. 
Idem que durante la ausencia de esta Corto de 
don Francieco Morillo Palacios, director general de 
Sanidad, eo encargue del despacho de los asuntos 
do la misma, como inspector m á s antiguo de los 
quo prestan servicio, don Federico Mostró P e ó n . 
Instrucción púulica y Bellas Artes—Disponiendo 
se entienda quo don Dámaso Miñón y Villaaueva, 
inspector do Primera enseñanza , renuncia a eu des-
tino, por lo que ee le declara separado del referido 
cargo. , 
S U M A R I O D E L D I A 11 
Gracia y Justicia.—Nombrando secretario de la 
Audiencia provincial de Soria a don Antonio Váz-
quez L i m ó n . 
Guerra.—Prorrogando por tres meses la comisión 
conferida al hoy comandante de Artillería don Au-
relio Ayuela J iménez . 
Idem por dos meses la conferida al teniente co-
ronel don Benito Sardá Mayet. 
Gobernación.—Confirmando en sus cargos, con el 
haber de 2.000 pesetas y con ta efectividad de 1 de 
julio ú l t imo, a los marineros de las estaciones sa-
nitarias de los puertos. 
Declarando que en lo sucesivo se entenderá qno 
forman parto dol Consejo de Administración de la 
Caja Postal de Ahoaros, en lugar del jefe do la 
sección de Banca y de la Caja de Depós i tos de la 
Dirección general del Tesoro, el jefe de la sección 
de Banca, ol jefe de la Caja de Depós i tos y él 
secretario general de Comanicaciones, sustituyendo 
este últ imo al subdirector general de Correos quo 
en el mismo figuraba. 
instrucción pü&üca. — Resolviendo «nstaucíía de 
don Raúl Carranca y Truji l lo, subdito mejicano, en 
eolicitud do quo le sea prorrogada la concesión do 
una beca de k s creadas por este ministerio para 
estudiantes de los países hispanoamericanos. 
Nombrando a don Martín Navarro Flórez cate-
drático numerario de Psicología, L ó g i c a , E t i c a y 
Rudimentos de Derecho dol Instituto Naxnonal de 
segunda enseñanza de Guadalajara. 
Autorizando al ayudante del Instituto general v 
técnico de Sevilla y maestro de las escuelas na-
cionales de dicha capital, don Camilo Chousa L ó -
pez, para que pueda domenzar a disfrutar la con-
sideración de pensionado. 
Disponiendo se anuncie a concurso de traslación 
!a cátedra de Química inorgánica aplicada a la 
Farmacia y prácticas de Laboratorio, vacante en 
la Facultad de Farmacia de la Universidad do San-
tiago. 
Idem ídem la cátedra de Derecho civi l , vacante en 
la Facultad do Derecho de la Universidad de Valla-
d ó M . 
Concediendo nn mes de licencia, por enfermos, a 
don José Sánchez P é r e z y dou Benjamín Artiles 
Pérez . 
Autorizando a don Arnaldo de Mercader, conde 
de Bellolc, para quo practique' excavaciones arqueo-
lógicas on el recinto de la colonia griega de Am-
purias y sus alrededores. 
Disponiendo se observen las instrucciones rela-
tivas al pago de dietas que deben abonarse a fcs 
inspectores de Primera enseñanza en las visitas que 
giren a las escuelas de sus respectivas zonas. 
Forr.Oilto.—Concediendo un mea de prórroga a 
la licencia que por enfermo viene disfrutando don 
Ramón Alonso y Alonso. 
Trabajo.—Resolviendo el recurso de revisión in-
terpuesto por don Agustín Hungr ía contra el acuer-
do denegatorio de la inscripción de la marca nú-
mero 48.41S para distinguir galletas y bizcochos. 
con ínteres y satislacción del c r c - c i L ^ 
urroilo io^rado por esta en la ^ 
oanumclor, y apreso ¿u deseo Gy ,„ „ la ^ 
•¿o brevo se reúna eu Madrid una As V4" 
a la que asistirán Pepreícinaciooes í " ^ 
Uniones Patrióticas de toda España *» 
via íormac óu do un censo riguroso' 3 ^ 
tudiaráu y apiadarán .'as íuo>v.as tí**-** 
del partiuu, acerca de euy..:s c ü t u s i S ^ * * 
i extendió el general en tórmiuos n,„ * 
Añadió luego que en dicha A santo 
I adoptarán n o r m a s concretas sobro g.,'65 ^ 
icLÓn, y se llevará a cabo una cleccín , 
¡ capuduaac-,, para rec bir ei Peder d* ! * 
d o l i d o en el momento o p o r t ^ ? 
to i c ; - s . a ^ l u t n r t f i » 
d . roprosemadones do la Unión ffiS 
c a l l a n a y leonesa. El proyecto 
hado per ol presidente. " 1 0' 
El general Primo ce Rivera irá n1nft 
al Campo de Tiro p.ra asist r af 
re-vnai. Desdo el .-ampo marchar', 
ir en sus domicilios a significadas ¡> 
Konaüdados del Somatén v da" la Unión P 
tr ¡ótica. ' 
Luego se trasladará a Santoña para ül 
volver la vi>ita cue le hi.-.o e.ta maña, 
aquel Ayuntamiento, aprovechando el visl 
• • "- ' - d i s t a r -'as fuerzas da A r t i l ] ^ o Ú 
íantería de aquolh guarnición. Por la noc¿ 
asistirá a! bañe y cena que se celebrará en 
el pa acio de ia Magdalena. 
h n e l a c t r o c u 
En la estación del «Metro» de la Puertí 
del Sol sufrió una sacudida eléctrica al lo-
car involuntariamente un cable, d albañil 
Cayo Numbría , de veinliún años, el cual 
realizaba una obra de reparación. 
El desgraciadao quedó muerto en el acto. 
.yili(U«HI¿K||llj m lifSí 
'MAXIMA, 20o ,06; M I N I M A , 20° 
Es con su e sp l énd ida p laya ' lo mejor 
de su verano, durante el cual se ce-
l e b r a r á n grandes fiestas y Feriamues-
t ra r io . 
B O L E T Í N Ft!ETEOKCLÍOGICO. — K S T A D ü 
ü E N E R A L . — P o r las costas del Cantábrico se Aao 
pi'uduc-do algunas liuv:;,-s; ¡^ro ta ei resto de la 
1 . . - u i . i i.:s uv.h 's i-on c-icasus y no llegan » nü-
tigar el rigor de ia tempcraturíi. 
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L JáBBO.— 
Barómetro , 71,5; humedad, 62; velocidad del -TÍento 
en kilómetros por hora, 2 ó ; recorrido total en las 
veinticuatro horas, oS7; temperatura: máxima, 30,0 
grados; mínima, 21,8; media, 2G,2; suma de las 
desviaciones diarias de ia tempera tura media doede 
primero de año, más 203,9; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
para empapelar. Cañizares, l i . Tel. 22-04 M. 
«O T E S Ü U E O » — E n sesión general el Centro da 
Galicia ha acordado preponer al escultc-r Francisco 
Asorey la adquisición de su obra «O tesouro» en I» 
cantidiul do ü.óOO ¡«se tas , concediéndole «n pl»» 
de das aíics p.'ra poder disponer do su escultura, es 
cuanto surja un comprador que mejoro este príCWiij 
con la sola obligación de resarcir a dicho Círeulo 
de la citada cantidad, y siempre que « 0 tesouro» 
vaya a parar a un lugar - de carácter público. 
P E L I G R O P A R A L A « A VEüACi O M. - En el 
departamento marí t imo del Norte de Portugal « M 
recibido un radiograma que desde alta mar cim» «' 
vapor «Turoisia», comunicando quo a los il0,lV í>or" 
to y (.lo,40' Oeste ha sido encontrado medio sumer-
gido el casal do una embarcación, lo que constituye 
uu grave peligro pura la navegación. 
A G A S A J O A U N A A R T I S T A . — E n el restorán 
Calcorro so celebró ayer per l a tarde, oott ^ ^ j l 
cia de un centenar de oomensales, «n agasajo en 
honor do Dora la Cordcbesita para celebrar su «• 
tuación eu e! teatro de la Lafcua. i gr-
Ocuparon ia prtv, dencia con la resteja^i y 'a ' 
tista Cándida Suárez, los seaores Alcaide de 
Oranada, F p n t . Sirio, Adame y el concejal 
Salcedo. ra 
E l señor Granada hizo nso do ia palaw» f , ' 
ofrecer el homenaje a Dora la Cordobesita. 
V t ü Y E 
F O ?í S A R 01 ^ 
Fiel n sa tradición secular. ef^fJfS 
Eicnipre los de 
dos v 
ición sec lar, „ : afma». 
udiciosüs vinos de sos 
iñedos de la CIî W>flSfle 
r e y a p a 
' m i r 
d í ó e p í b l e . 
r:d^:i:^y: 
JOS 
no x r f . - ~ * ¿ ™ r ± I ! ! L 
(3) - manes xs ac 0 5 " c _ 
e s c u e l a d e l F i e s t a d e J a J u v e n t u d 
C a í o h c a e n f e b r e r o s 
^ hato muchos d í a* que yendo a 
. í 0 de esa. academia^ dtó c u b e r í a 
el nomi^-e de cinemaióffrafos, 
^ vfsorprcndido por la p r o y e c c i ó n - d e 
^ r i ^ a da alto i n t e r é s educaaor. Co-
Z el ^ c h o no se repite con frccueai-
m v como adt -más pueden saearse de 
¿secuencias provechosas, voy a pre-cia, y como 
él ^ H ^ t a l como a mí se me aparece 
SE ^T-i^en V en sus resultados, espo-
r o in ' rese a los lectores de EL DE-
UJE' ata, en cues t i ón se ü t u l a b a £ í 
^ Car/os Dickens, y en ella 
í , Jcían algunos de los tipos m á s un-
^ L n t e s creados por el cé lebre escri-
P Se trataba de interpretar el pensa-
tor- ^ de Dickens, sacando a esciena 
f ^ r V i o n c s . t a n vivas hoy como ha-
r^ionta años, do aquellos persona-
06 Stos a t r avé s de u n profundo h u . 
^ori-nio y ^ una g r a n c o m p r e n s i ó n , 
amas se r e p r o d u c í a con los poderosos 
ríos de í116 ^P0110 el c i n e m a t ó g r a -
1 Londres do l a época , presentando 
í0 ediferencias con el de hoy y s eña l an -
dQ5 el pr0oreS10 dc ^ cj-udacii a l-ravés 
c y á inútil hacer notar l a importan-
-¡f de películas de esta clase, pues a la 
C- ta está. Con ellas se real iza obra pa-
triótica de gran eficacia, y a que a la 
se cultiva ol amor a l a t r a d i c i ó n y 
^Tpasado, y el conocimiento y admira-
rión de los grandes escritores que, h i 
ios del espíritu del pueblo, contribuye.-
ron a formarlo y a darle normas. Si se 
trata de un autor t a n dentro del a lma 
iudesa como Dickens, que fué u n gran 
patriota y un gran artista, el efecto de 
1& recordación es a ú n mayor . 
Pensaba yo con tristeza en l a carencia 
me en España tenemos de obras de es-
ta índole, y a l mismo t iempo ello me 
traía a la memoria el descuido constan-
te qae padecemos en el cul t ivo de nues-
tra tradición y de nuestras glorias. L a 
labor de propaganda p a t r i ó t i c a , necesa-
ria para mantener ' á cohes ión de un 
pueblo, es una labor de todos los d í a s 
y de todos los momentos, y cuando so 
padecen largos eclipses de ella, como 
en España hemos padecido desde el 98 
acá, la moral colectiva sufre u n a depre-
sión que pone en peligro l a v ida entera 
del país. 
Inglaterra, como toda gran n a c i ó n 
consciente, es una v iva esc-uela d'e pa-
triotismo. Un español se marav i l l a a l 
observar la atención constante que se 
dedica en esta nación a la obra de man-
tener vivo el amor a la pa t r i a y recordar 
a todos sus deberes para con ella. A l f i -
nal de aquella sesión de c i n e m a t ó g r a f o , 
en que v i E l Londres de Carlos Dic-
kens, se proyectó en la panta l la el re-
trato de su majestad Jorge V, y o"i quin-
teto tocó el himno nacional, God save 
the king. La concurrencia escuchó res-
petuosamente en pie, y aquellos minutos 
inundaron todos los e s p í r i t u s de emo* 
ción patriótica. Y todos los d í a s , a l f i -
nal de tocias lag sesiones de c inemató -
grafo, de todas las funciones de teatro, 
de todos los bailes y fiestas, un instan-
te de recogimiento y de emoción ante el 
himno nacional recuerda a los ingleses 
que deben su pensamiento, STI esfuerzo 
y su sangre a l a t i e r ra que les vió na-
cer, al pueblo'de que proceden y a las 
instituciones que lo representan. 
Esto patriotismo tan vivo y despierto 
puedo verse man i fes t ándose a todas ho-
ras en las cosas m á s nimias . U n paseo 
(por una ciudad inglesa es altamente inSv 
tnictivo a este respecto, y el contraste 
de las cosas que se ven con las que ve-
mos constantemente en E s p a ñ a , bajsia 
para despertar las e n e r g í a s de todo es-
pañol de buena fe y dbl igar le q u i z á s a 
una rectificación "do conducta. Los co-
mercios presentan a l púb l i co sus i h i m i -
nados escaparates, y en ellos ü ñ ró tu lo 
llamativo advierte al púMi'co que tn.l 
género, más caro q u i z á que otro,, debe 
í^r preferido, porque es i n g l é s . Los ró-
tulos que vemos en E s p a ñ a a cada pa';-
¿so encaíreciendo las ventabas de todo 
[producto extraniero se ven a q u í redac-
tados casi en laja mismos t é r m i n o s pa ra 
enaltecer las condiciones de l a product 
ción nacional. 
A- veces se lle^a a extremos qim pare-
a n cómicos-, pero que, penetrados sus 
Jjmles. imponen respeto por este pue-
Dio tan apiñado, tan u n á n i m e en t o m o 
fnrnn" J,dlci'ón Y de todo lo que les es 
^opio.^ Recuerdo haber visto hace po-
(Continúa al f ina l de la 2.a columna.) 
A V I L A , U . — E l doiüingo calibró cou es-
traurilmana solenmiuuci la j'uveutud üe Ce-
¡jrcios la leétiyidaii de su i'airoua la VLr-
¿ien. de V ¿idoiorüos. 
E i pueblo, oon sus autoridades al frenco, 
concumó ai tradiciouat traslado desdo su 
capiiiu a la igleoia parroquial, y otros ac-
tos religiosos;. 
Se celebró un iuteresautiteimo partido de 
fútbol eutro los primoros equipos do la Ju-
ventud Católica de Avila y la do Cobrar 
ros; empatando a dos. 
Por la tardo hubo una veiada literaria, 
en la que después de un elocuente discur-
so y presentación de todos los que habían 
de tomar parte en ol aoto, per el inteli-
gente presidente de J. 0. de Cebreros, se 
recitaron preciosas o inspiradas poesías por 
los señores Cámara y Herranz. 
La orquesta de Ja J. C- de Avila, eje-
cutó con arte diversas composicioncti. 
E l señor G. Oasorio, preeidente de ía 
J. C. de Avila, pronunció un vibrante dis-
curso. 
E l señor Arrabal, consiliario da Ka J. C. 
da Avi ia , con sugestivo tono persuasivo so-
bre el ideal de la Juventud, njóse especial-
mente en ed desarrollo do los valoras mo-
rales juveniles. 
Detúvose al considerar el crecido número 
de analfabetos de Ja provincia y explicó lo 
que^a. J. C. de Avila y Cebreros üabian rea-
lizado contra tan grave mal. 
E l soñor Palma, entre ovaciones, que de-
muostnan la fe de Cebreros, hizo una ofren-
da ded aato a Nuestra Señora do Valdesor-
dos. 
Glosó el lema do Pío X : Piedad. Cien-
cia y Acción, añadiendo e i sacrificio que 
figura en -el do la Italiana. 
Hizo resaltar el carácter formativo de la 
Juventud, juntamente con ol profesional, fe-
licitando a loe cebreronses por sor los pri-
meros que han organizado un día rural. 
Señaló las dos dificultados esenciales que 
so oponen el abstencionismo qua todo lo in-
vade y el achaque de la política, insistien-
do en quo la Juventud lo está desprendido 
de todo, probándolo con prueba dooumon-
tal. 
Dodidó un recuerdo a la mujer española. 
Y terminó deseando a la J. C. días*de in-
marcesible gloria. 
Cerró los discursos el olecuentísimo re 
sumen del digno señor cura párroco. 
Felicitó a log oradores. Y glosando el sig-
nificado de los colores de la Juventud, de-
dujo las obligaciones de los jóvenes católi-
cos. 
Todos los oradores fueron adamadísimos 
y ovacionadísimos. 
La prsc-ddc!ncra1 la bciBpajcm juntiairicnte 
con los oradores y directivos, las autoi-da-
deg locales-
Por ia no>ohe hubo una amenísima fun-
ción de teatro. 
co tiiompo en una f r u t e r í a unos tomates 
pequeños , bianduchos, de calidad infe-
r ior , a u n precio bastante elevado, y a l 
lado de ellos otros tomates mayores, de 
apariencia mucho mejor y m á s baratos. 
A l preguntar e l motivo de aquello que pa-
r e c í a inexplicable, se me dijo que los to-
mates p e q u e ñ o s , caros y malos eran in-. 
gleses y loa otros importados, siendo 
or ig inada l a diferencia de precios por 
l a gran demanda que de los primeros 
h a e í a la gente, pese a ser los peores. 
Puede que a alguien le parezca r i -
d í cu lo este patr iot ismo aplicado a l a com-
p r a del tomate; pero yo confieso que en 
esas cosas p e q u e ñ a s veo m á s patente 
que en otras mayores l a g r a n fuerza del 
pueblo ing lé s . Este ama y defiende lo 
suyo ante todo y por encima de todo, y 
si a iprendiésemos los e s p a ñ o l e s en esa 
escuela q u i z á nos fuese mejor. Ha r ío =5 
estamos de saber que a lyunos productor 
que se fabrican en. E s p a ñ a , a l a vuel ta 
de l a esquina l levan u n a etiqueta extran-
j e ra para fac i l i t a r l a venta. Aquí , en 
muchas ocasiones, i m p r i m e n el Made i n 
Great B r i t a i n en productos de fuera, 
porque as í es como l a venta se asegura. 
Y as í , protegiendo y amando lo suyo, 
el pueblo i n g l é s practica y e n s e ñ a e3 pa-
t r io t ismo Sólo nosotros, excepción en 
el mund'o, tenemos el capricho y el pla-
cer de retoaiamos para aparecer supe-
riores ind iv idualmente ; sólo nosotros, 
con inconsciencia suicida, hablamos ma l 
de nosotros mismos. No piensan los que 
ta l hacen que en todos los p a í s e s ha.v 
vir tudes y vicios, y que el deber de to-
do buen ciudadano es enaltecer fas cuai-
lidad'es mejores de su p a t r i a para ha-
cerlas reconocer y respetar. 
Nicolás GONZALEZ RÜÍZ 
Liverpool, 4 de agosto 
ALCALA, 31, MADRID 
desde 18'pesetas ai año, l ibre de irapuestoa 
E l Directorio estuvo reunido ayer ma-
ñano, en Consejo desde después de las doce 
hasta la una. 
E l marqués de Magaz dlijo a la sabda 
que el Consejo se había ocupado do asuntos 
de Hacienda do escasa importancia. 
Añadió que e l presidente regresará el 
miércoles por la noche o el jueves por la 
mañana. 
* * » 
El presidente interino del directorio des-
pachó con el subsecretario de Gobernación 
y con el vicepresidente del Consejo de la 
Economía Nacional, señor Castedo. 
* » * 
Una Comisión de Murcia, acompañada por 
el gobernador civil de la provincia y el ai 
caldo de Cartagena, conferenció con el ge-
neral Mayandía. 
LEA USTED LOS VIERISES 
l í D i i o g r a T i a 
Circular de! Prelado de Lérida 
sobre el traje femenino 
• O 
L E R I D A , 11. — En todas las iglesias se 
leyó ayer una circular que el Prelado dirige 
al clero de la diócesis, indicando a los sacer-
dotes la conveniencia do que dentro de ia 
mayor corrección y caridad cristiana llamen 
la atención de las señoras que acuden a los 
templos con trajes incorrectos e impropios 
por su atrevimiento de la Casa de Dios. 
E l Prelado hace notar que el criterio del 
sacerdote es el que debo imperar en el inte-
rior áe los templos. 
La circular ha causado excelente impre-
sión en /ia opinión católica, que la aplaude 
sin reservas. 
A cam!bio de 200 tapas de 
l ib r i tos o estuches do «NI-
KOLA», o 250 de esituchos de 
«CLASICO», le s e r á entrega-
da una p luma fuente «MONT-
ELANC». Resultado: que fu-
m a usted el mejor papel y 
escribe con la mejor p luma. 
—¿Qué cuenta usted, amigo Rondeño?.. . 
—Que esto marcha; que hay que mandar 
a la porra e l pesimismo... 
—¿Se refiero usted al Directorio en lo de 
Ja buonu marcJia? 
—Hombre, m i optiml'smo tiene horizontes 
mucho más amphOs. E l Directorió no es, 
al fin. más que un Gobierno, una cosa tran-
sitoria, que cumplirá su misión, que ha res-
\ pendido a un imperativo circunstancial, y 
Ique se irá, que pasará... fEn cambio, ú 
felizmente iniciado renacinrento españolista, 
ol que los españoles se decidan a ser otra 
vez españoles, es una cosa muy seria: es 
pancillamente el atisbo consolador de una 
futura España moderna, rica, fuerte, y all 
mismo tiempo con tedas sus virtudes ra-
ciales, con todo el universalmente envidia-
do atavío espiritual de su casticismo, de 
su gallardía, de su majeza! ¿Le parece a 
usted poco?... j Y a ello vamos, a ello pa-
rece que vamos, afortunadamente! j E l cas-
tieismo toma! O el españolismo neto, si 
prefiere usted que lo llamemos así. Fíjese, 
observe... En el público, en las mult i tu-
des, se acentúa día por día 1* desgana, el 
desdén, el apartamiento de lo exótico, tan 
furiosfmento en boga hace una temporada... 
de años- Madrid se ha hastiado de cosmo-
politismo deleitante, de «oabaa-ets», de mor. 
fina, de «jazz-bands», de "cuplotismo sensi-
blero u obsceno, de aperitivos raros, con 
nombres más raros todavíaj de absurdes si-
luetas femeniles, en que un desnudo pro-
caz ha despojado a las mujeres, junto con 
jel pudor, de toda la gracia, de todo el cas-
¡ ti'zo y arrogante «ges'o* de Ice españolas... 
(«porquo sí». Los «fox» loa «one steeps», to-
1 dos esos bailes americanos o americaniza-
Idos, sin melodía, sin alma, como toda esa 
i musiquilla operetesca y «variettesca» decaen 
I por momentos..., lo mismo que la furia por 
I03 deportes 6xtranje.vi7.0s que «no nos van». 
portados y seudorefinados exotismos hay 
un «camelo» cumbre, y de qu** lo español 
puro vale con frecuencia mucho más. . . 
—| Ubra verdad como un templo, y quo 
suscribo como las anteriores! t»ro_..< ¿ 0 . 0 
teme usted que esa reacción ospañolisla no 
vaya más Jejos? ¿*>o lia dado usted per-
fecta cuenta do Jo cursis que no^ hemos 
pu>esto los españoles, saturándonos de ex-
trainjurisino, haJtu pensar y iiezar {I) un ga-
hacho o en británico? ¿Cree usted que real-
mente volveremos... a ser españoles? 
—'Lo oreo, lo espero... IWpito que esa 
reacción se ha iniciado ya, se manifiesta en 
los gustos do las muoiiedumbres. En Ma-
drid, por ejempid: anote u>3t>c|d detaü^i . 
Las «varietés» agonizan; el teatro oPt-re-
tesco, y, en deñnitiva, sin tradición dra-
mática española, sufre una crisis tremenda, 
es.tá a punto de sucumbir: el deportismo 
obsedenite, desaforado, monomaniaco, en ple-
no auge, sin lógica ni medida, hace al^ún 
tiempo, decae ae una manera rapidísima, 
quiza para permanecer dentro de ios lími-
tes que el sentido común le asigna entre 
nosotros, o sea en lo^ de ejercicios físicos 
saludablea, higiénicos y ordenados. ¿Y el 
«cabarotismo» ? ¡Ah, también está muy en 
baja, también languidece, desdeñado por los 
que fueron sufl ¿levotos y acordonado en la 
soledad por la ausencia de sus clientelas! 
En cambio, Fomos, el clásico café ma-
drileño, el café que supo del «todo Madrid» 
aristocrático, poliiüco y literario, tras de una 
triste aventura «cabaretística», anuncia quo 
volverá a sor el Eornos madrileño de otros 
tiempos, el Eornos típico y tradiciicnal, sin 
zolochas de extranjis cocainizadas, n i mu-
siquilla ratonera zingaresca, n i pestilencias 
de degeneración montmartrois... 
¡ Magnífico! Tan magnífico como el gesto 
ds esa empresa, que abre su teatro este 
anes con un repcitorio de obras que no 
que no son «lo nuestro», porque nosotros envejecerán nuncal, sobre todo, comparán-
no somos atletas, sino una raza de las tie- ¡ dolas con Jas que hoy se estrenan y se ha-
rras del sol, inteligente, viva, ágil, soña- j con... 
dora, verunda, con mucho más espíritu que j 
músculo 
—¡Exacto! De acuerdo... 
—¡Sí , amégo mío, por fortuna..., esto 
marcha! ¡Nos empezamos a sentir de nue-
v t españoles, «namorados y orgullosos de lo 
nuestro, de nuestras costumbres, de nues-
tras cosas! Comenzamos a experimentar la 
nostalgia d© ese casticismo, tan injusta y 
cursilonamonte arrumbado, por modas y cos-
tumbres de fuera, de un vaior est-étito muy 
inferior y sin la originalidad y la persona^ 
lidad de áqúól..'. Nos vamos enterando, j a l 
lin I , de que en o{t fondo de todos esos im-
E l azul del cielo 
es una turquesa: 
no se ve u n a nube 
n i clara n i es-pesa. 
E l sol reverbera 
con l l ama bri l lante, 
y, hace u n calorcito 
bastante cargante. 
E l aire, si sopla, 
no templa el bochorno, 
parece que sale 
de una boca de horno, 
Y casi en la m o n t a ñ o a ¡ 
como en la pradera 
van hombres y canes 
con l a lengua -fuera. 
No cae u n chubasca, 
n i grande n i chico, 
y hace que no llueve 
tres meses y pico, 
y por ello agosto, 
que es inexorable, 
nos e s t á agostando 
todo lo agostable. 
Yo tengo m i cuerpo 
0011 esta s e q u í a 
bastante m á s seco 
de lo que sol ía , 
y en otras personas 
da los mismos f ru tos : 
conozco tres gordos 
que e s t á n m u y enjutos. 
Apenas se t ra ta 
n i se hdbla la gente, 
y si se saluda 
es muy secamente. 
Y s in que nos valga 
la btvla de Meco, 
las cosas dudosas 
se fífirw-an en seco. 
Se da en m a t e m á t i c a s 
el caso alarmamte 
áe que Ice tangente 
se vuelve secante. 
No hay las frutas frescas 
que h a b í a otra!s veces. 
No hay m á s que c a s t a ñ a s , 
p iñones y nueces. 
Melón y s a n d í a 
no e s t á n en su centro; 
i cuando se los cala 
tienen polvo dentrol 
E l c a ñ o copioso 
de la fresca fuente 
sólo lagr imea 
compungidamente. 
¡Acaso l a pobre 
nos muestra su pena 
de ver a los r íos 
con seis pies de arenal 
' ¡La nieve que queda 
en la a l ta colina 
va usted a tocarla 
y resulta h a r i n a l 
Con la fa l ta de agua 
e s t á n los sedientos 
con la boca abierta, 
bebiendo los vientos. 
E n estos instantes 
es casi seguro 
que hasta en las tabernas 
tengan vino picro. 
Pues los de la leche 
p u r a suelen diarla, 
por no tener agua 
con que bautizarla. 
Yo, que soy muy sobrio, 
de a lcohól ico peco, 
porque en estos d í a s 
bebo jerez seco. 
Sólo u n a esperanza 
me causa, a l e g r í a , 
que se enjuigue el déficit 
con esta sequ ía . 
Porque, franca.mente, 
en este verano, 
en que son las t ierras 
todas de secano, 
en el secadero, 
pesado y penoso, 
en que me consumo 
todo sequeroso, 
me asuro en la b ú s q u e d a 
de u n hombre de Estado 
de los que en E s p a ñ a 
han desgobernado, 
y quiera o no quiera 
tomar el Poder, 
a ver si le envió. . . 
¡ a mandar l lover! 
Carlos LUIS DE CUENCA 
—¿Qué obras son? 
—De Chapf, de Valverde, de Chueca... 
Música española, verdad, música «nuestra», 
sin fados, n i fox, n i trucos, ni «ruido» fu-
silado: «El tambor de granaderos», «El ba-
teo», «La viejecita», «El dúo de la (Africa-
na», «Niña Pancha», «El búsaa- de la guar-
dia», «La Gran Vía», «Ei chaleco blanco», 
«Cuadros disolventes'», «El juicio oral», et-
cétera, etc. Estrenas, todos olios, como di -
ce muy bien la empresa, para la genera-
ción actúa' . 
—¡ Preciosas partituras ! 
— Y , sobre todo..., un síntoma-
Una prueba de que al publico hay que 
darlo otra cosa, otro teatro..., aunque sea 
el de ayer. ¡ Quizá hay que darle otras co-
sas... en todo! ¡Es mucho extranjerismo el 
que lie han dado! ¡ Y qué extranjerismo !... 
¡ Lo peor, el desecho, de fuera! Nada, na-
da; ¡65pañc,i... a tu Españi ta! Que en tu 
Espaüita hay mucho bueno, mejor que mu-
cho de lo que se ve lejos de España. . . E l 
«jazz-band» es un símbolo, ¡ todo un sím-
bolo! de 'Jias «exquisiteces» da importa»-
ción. En cambio, la raza ,£e asoma triunfal 
en los melódicas inspiracionos, de esas par-
tituras inmortales de Chapí, de Caballero, 
de Valverdo, de Chueca... 
He sido cigarrera, 
maestra de labores, 
y me crié en la calle 
tan renombrada 
de Embajadores... 
¡Esa es la castiza, esa es la raza! O bien : 
Con una falda de percal 
1 «planchá», 
y unos zapatos bajos 
do charol. 
En el mantón de fleco 
«arrebujá», 
por esas calles va la gracia 
de Dios. 
¡ Esa es la madrileña, eso es Madrid! 
¡Eso eg España! . . . 
—¡Olé! ¡Chóquela ustted, compadro! 
—¡Claro, hombre, claro! Español. . . tu 
Espeñita! 
Curro VARGAS 
E L CALOR Y SUS MOLESTIAS 
Oü U M M % st i i í i l l f l , poro y B s r á f ó U a 
Algo más que molestia significa la ardien -
te, insaciable sed de estos días calurosos 
del verano: el cuerpo pide constantemente 
refrescos. Se recurre a toda d ^ e de be-
bidas más o menos alcohólicas y azucara-
das; pero la sed no desaparecev y, per con-
tra, isumenta la depresión, desapanece el 
apetito y se producen trastornes en todo 
el organismo. 
La sed sólo puede aplacarse con produc-
tos d'e la propia natunatzaL Es sabido quo 
la fruta fresca y machira es uno de Jos 
mejores sedantes» En estos días ca/'uro'íos 
no existe bebida tan saludable, tan refres-
cante, agradable y puxi fie adora .̂omo «Sal 
de Fru ta» ENO, que tontiene en forma 
concentrada y conveniente los oenefreiosas 
V refrescantes cuialid'ades de '-'a f ru t a Bas-
ta media cuchar^dlta en un vaso de agua 
fría. Si se le añade un poco jde limón se 
convierte en un refresco deicioso. lia «Sal 
de Fruta» ENTO rinde verdaderos beneficioá 
a la humSTridad en todos los países, espe-
cialmente en verano. 
Viajeros 
l ian salido: para Bilbao, nuestro querido 
amigo dou Agustín Zaera y su disfciugtiida 
consorte; para Murcia, don Federico Sai-
món; para Biárritz, la condesa do Mora, ia 
0eüora viuda de Manella, el marqués de Ca. 
ba Hiera y don Luis Eccrivá do Komaní y 
familia; para París-, los marqueses de \oia-
gómez, condes do Feuaranda de Bracamcn 
te; para Kreuzlingen, el duque de Fernáu-
Núñez; para Saint Moritz, el Iduque de 
Montellano; para Bayona, la señora , viuda 
de Lasso de la Vega; para Sarrión, los mar-
queses de Cáceres; pana Llanes, don San-
tiago Sáinz de la Calleja; para Puente Vics-
go, don Juan Gayoso, y para Padrón, dou 
Joaquín Calderón y Ozores. 
El 15 marcharán a Las Fraguas los mar-
queses de Santa Cruz-
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Biá-
rritz, don Benigno Fernánclez Bordas. 
Bodas 
Para el próximo otoño se ha fijado el 
trimonio de la angelical señorita Jcseía V i . 
Uanuova, con don Juan Muñoz Calillas. 
— E l 14 tendrá lugar en París ei en.iu;e 
de la señora Merandon du Piessis oon don 
Luis Vander Heydena lianzeur. 
—lAyer en el templo del Buen Pastor, de 
la capital de Guipúzcoa, se unieron en ei or-
nes lazos la preciosa señorita María Matiide 
liayband y oon Andrés l''errniu Huarte, 
üustrado oticial de complemento de Artille-
ría. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma 
trimonio. 
E l señor don Mariano Muro y López Sai-
gado fallsd.ó ayer en su casa de la calle de 
Alcalá, número 87. 
Contaba sesenta y ocho años de edad. 
Fué persona muy conocida y justamente 
estimada en la sociedad madrileña. 
Perteneció a)l Cuerpo de archiveros, bi-
bliotecarios y anticuarios; hace algunos años 
solicitó la jubilación. 
Nació en Vaüadolid. y con brillantez cur-
B¿ la oairera de Derecho. 
Era viudo do una virtuosa dama, dnña 
María Lara y Asenjo. con la que tuvo un 
hijo, don José, estimado ami^o nuestro y 
«x concejal del Ayuntamiento de Madrid. 
Hermanos polínicos son doña Jesusa y 
doña Milagros Lar?» y don Antonio Oliva, 
y sobrtnos, doña Helipdora Muro, doña Ma-
ría, don Luis v doña Julia Huebra v don 
Santos Santa 'María. 
En, la capilla ardiente se dirán misa» de 
ocho a doce. 
E l entierro tendrá lugar hoy, a la<; cua-
tro do la tarde, al panteón do fam'.lia en 
el cementerio do San Justo. 
Enviamos sentido pésame a la fcmilia 
doliente. 
Rogamos a los lectores de Ep DEBATE 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del señor Muro-
—Los marqueses do la Torre están reci-
biendo muchas demostraciones de fióntlímien-
to oon motivo de la muerte de su berma-
na Isabel. 
—Ha dejado de existir la virtuosa seño-
ra doña Isabeíl Dale Celiz, madre del doc-
tor don Juan Esquerdo, del cuerpo médico 
de la Asociad'ón de la Prensa. 
A los hijos de la finada v demás fami-
liares enviamos la expresión do inuostra 
condolenoia. 
AniTcr«arlo.« 
Mañana se cumplirá ei vigésimo da. la 
muerte de la duquesa de Denia, de inol-
vidable memoria. 
Todas, las misas que en esa fecha se di-
gan en les temnlcs de Jesús y religiosas 
Beparadores y ei 14 en Sonta Bárbara se-
rán en sufragio de la finada, a cuyos h'-jos, 
los duques de Lerma, los condes de Gavia 
y los duques de Tarifa; hijo político, el 
duque de Híjar, y demás noble familia re-
novamos sentido pésame. 
— E l 14 ee cumplirá el décimos&xto de 
la muerte do la marquesa de Retortillo; el 
1 de jul io se cumplió el vi^ésimonono de 
BU, esposo, y el 2 ds dici embre se cumpli-
rá el quinto de su hijo, don Luis Eeíorti--
lio y de León, los tres de grata memoria. 
Por los expresados difuntos se aplicarán 
sufragios en Madrid el 14 en los templos 
de Jorónimas Recoletas del Cc»rpus Christi, 
Descalzas (Reales y San Sebastián y en la 
parroquia de Pozuelo de Alarcón; las mi-
sas en la iglesia de Castolfiorite (Huesca) 
los días 1, 2, 7, 12, 16. 21. 25. 29 y 30 
do todos los meses; el manlifiosto \¿ la 
misa de doce de los días 1 do todos los 
meses en las Jerónimas Recoletas del Cor-
pus Chrístd; la misa de ocho y media en 
f.l altar del Carmen de la parroquia de 
Santa Bárbara de todos los días ^ y la ex-
posición del Santísimo Sacramento de to-
dos los 29 en la iglesia del Beato Orozco. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los marqueses de Retortillo y 
de la Vega de Retortillo, don Rafael, don 
Angel y doña Milagro Retortillo y de 
León, doña Gertrudis López de Valdemoro 
y Aranda, doña María Catena y Mendibou-
re, doña Irene Milla, doña Jesusa Tavira 
í! Aoosta, don Andrés Piqueros y Martín 
3- don José Luis Retortillo y Milla. 
El Abate FARIA 
J^SIetm de EL DEBATE 2 ^ 
EN THES PARTES 
ña 1 Remedí0 gordo se lo h a b í a dado doy 
'Habo inst OS(' l a ^ ^ S t i a patrona d'e Magdaleno. 
6610 venció? ^ 611 (?Ue 80 c reyó i n c i d o , y no 
^•Qta lo « 0' 81110 burl«-do. Aquella terr ible pre-
I - ¿ S e ^ ngllstiaha: 
U n i e n t e ? ^ R a m ó n Nonato exista 
^ se decía 
- ¿ P e m ,1 • T Profunda desespe rac ión : 
No Vstab eStá'? 
61 ^bro T ninSuna parte. Yac ía escrito en 
% a l . Rc^ t ro c iv i l , s in m4s vida ^ la 
^ f i a ^ n o 1LCrÍada dGS:Pedida de l a casa de 
Oio ^ la cerrad 8"UStaba de mira r y oir Por ^ 
^ era analf^0-' SÍno (Iue' desgraciadamen-
cance d,e Su Y papel que v e í a a l al-
^ f s e - Así nn no ^ ^ a - sin que ella lo 
g*5̂  pudo l i J ' ^ ^ u i d o imperdonable de 
^leno ^ haiZ ^ n a s dG las ca r^s (fue Mag-
^ hacer d d ^ ^ . ^ o . Por esta r azón 
U ^ v i s i a ^ p e d i o s papel tan lucido en 
Aanxña hasta locrar aterrarle. 
Convencido él muy pronto de que era verdad 
| quie el n i ñ o no exis t ía , n i , por consiguiente (o 
¡ viceversa), tampoco l a madre, no por eso &e 
le a l iv ia ron mucho los terrores, porque si aque-
l la mujer i n s i s t í a en su proyectado reconoci-
miento no ta r i a l del supuesto h i jo , e l enredo q^ie 
ae produjera iba" a ser de los grandes y de los 
m á s peligrosos. 
Por fortuna, l a so luc ión no t a r d ó en presen-
t á r s e l e , y pudo decir con l a fatuidad de sus mo-
mentos m á s felices: 
— ¡ T e n g o u n a idea! 
E n eu entrevista con él, j i o ñ a Remedios h a b í a 
dicho que en la .época de sus amores con Magda-
leño, si legalmente no pod í a llamarse viuda, 
en realidad lo era. T a j u ñ a i n t e rp r e tó estas pa. 
labras en el sentido de que h a b í a tenido amores 
con o t ro hombre, y a fallecido, y, por consiguien-
te, e ra v i u d a de hecho, pero por no haber esta-
do casada con él no lo era de derecho. Si las 
cosas h a b í a n sucedido de este modo n inguna 
dificultad legal e n c o n t r a r í a l a osada mujer pa ra 
! su* planes. Pero la duda e n t r ó en el á n i m o 
í de S imón , hizo las pertinentes indagaciones y 
í de qllas r e s u l t ó prclbado q-ue d o ñ a Remedaos) 
i se h a b í a casado con todos los requisitos antes de 
' conocer a Magdaleno, y que no estaba viuda 
todav ía , aunque no hubiera vuelto a tener noti-
cias de su aumente marido. 
En estaü condiciones no pod í a reconocer a 
R n m ó n , porque aunque existiera y fuera suyo, 
no e e r í a h i jo na tu ra l , s ino adulter ino, y las 
leyes no permiten el reconocimiento de los de esta 
sufr ida clase. 
R e s p i r ó a l saberlo. Con esta a rma venció fá-
-Ciljjiejiie a la ex pafrona. Convicta y confesa del 
i t i m o frustrado y viendo l a impos ib i l idad de 
lograr sus atrevidos proyectos, acabó pidiendo 
! unas pesetas. T a j u ñ a no tuvo inconveniente en 
d á r s e l a s , a condic ión de que guardara silencio 
sobre las e x t r a ñ a a cosas que h a b í a averiguado. 
Y con esto ee vió l ibro del grave peligro. 
Pero el tiempo pasaba sin traerle l a so luc ión 
defináüva. R a m ó n c u m p l i ó los catorce a ñ o s sin 
que T a j u ñ a lo pudiese remediar. Y R i c a r d í n se 
quedó sm l a herencia. 
Por m á s que hacia t raba jar a la loca maqu i -
nar ia de su cerebro, v e í a con espanto el andar 
de las horas q u é t r a e r í a n a rastras l a fa ta l y 
temible en que R a m ó n tuviese los v e i n t i t r é s años . 
Entonces se v e n d r í a abajo el edificio de la tu-
tela. ¿Y con q u é lo p o d r í a sust i tu i r? Con nada. 
Todos los actos de a d m i n i s t r a c i ó n , d i spos ic ión 
y usufructo de los bienes d e b e r í a n ser ejecuta-
dos por l a persona de R a m ó n . ¡ Y R a m ó n no 
ex i s t í a ! ¡Y T a j u ñ a y a no le p o d í a representar! 
No queriendo pensar en lo inevitable, como no 
se quiere pensar en l a muerte, que t a m b i é n pa-
P i c a r á o G a r c í a Robles 
ARQUITECTO 
Era lamentable, a j u i c io de S imón , que su ape-
llido T a j u ñ a , por el que era conocido, se .perdie-
se y no sonara en los futurosi d í a s de 'os éxitos 
de su hijo, porque a és te l l a m a r í a n seguramen-
te el arquitecto Robles, o, a lo sumo. Ga rc í a 
Robles, y no h a b r í a u n reflejo de g l o r i a para 
T a j u ñ a . 
T a m b i é n l a m e n t ó mucho que los arquitectos 
no tengan uniforme usual o a t r ibutos l lamat i -
vos pa ra retratarse con ellos. U n m i l i t a r í i ene 
las vistosas prendas Be ordenanza; u n abogado 
se puede re t ra tar con toga, (birrete y código, y 
si le apura mucho con una ba-anza; u n farma-
céut ico tiene a su d ispos ic ión pa ra ponerlo so-
bre u n a mesa j u n t o a sí un gran frasco con es-
té letrero bien v is ib le : Bicarbonatus Sodicum. 
¿ P e r o qué puede ostentar en una fotograf ía m 
arquitecto como s ímbolo de su profes ión? Aca.-
rece inevitable, s e g ú n todos los indicios, se de-1 5 0 m a ( T " e t a ^ " n edificio moderno; pero po-
dicó a darse ¡buena vida con las rentas que co-¡ Pareccr u n a tarta, sobre todo haci-éndos, 
braba. Gracias a ellas pudo dar exquisi ta edui-1 ahc>ra tank,s edificios que lo parecen. 
Ricardo se r e í a mucho de estas cómicas lamen 
taciones de su padre, e ignoraba por oomplel', 
las preocupaciones graves de o t ra índole que le 
b u l l í a n en l a cabeza, pues n i sospechas tenía 
de los asuntos relativos a R a m ó n Nonato. T a ju-
ñ a se guardaba los apuros para sí, y era su co 
r a z ó n el ún i co campo de batal la en que reñ ían 
esperanzas y temores, s in que n i a q u é l l a s n i és-
tos obtuviesen la decisiva victor ia . 
En medio da esta vida, aparentemente tran-
quila y feliz, sobrevino u n incidente. Una ma-
cación a R ica rd ín , y como és te era listo, le i n -
cl inó a l estudio de la Arqui tectura , que p a r e c í a 
gustarle. 
R i c a r d í n era ya un muchacho de buena pre-
sencia, s i m p á t i c o y c a r i ñ o s o . No t e n í a tantas 
ideas como su ipadre, pero acaso las tema mejo-
res: y era m á 9 formal , sensato y trabajador. 
Por entonces h a b í a concluido la carrera, y Ta-
juña, en unos de esos rasgos, de sus cosas, qu i -
so que en el mismo d í a de conclui r la se hiciese 
unas Domoosas tarjetas, en que se l e í a : 
fiana en t ró l a doncella en el despacho de Taju-
ñ a Uevando una carta. E n ei sobre estaha es. 
c r i t o : 
« P e r s o n a l . 
Pa ra don R a m ó n González Cuende .» 
¡ E r a l a p r imera vez que llegaba una carta 
p i r a Ran|5n" Nonato! 
—Dicen que es para a q u í y piden el sobre f i r -
mado—dijio l a doncella. 
T a j u ñ a estaba profundamente sorprendido. 
Con temhlorosa mano r a s g ó el sobre y t r a z ó en 
él unos garabatos que p o d í a n pasar por u n a f i r-
ma. Luego l o e n t r e g ó a l a doncella para que lo 
devolviese. 
E r a la car ta escrita por N ico l á s a su sobrino. 
Su lectura produjo a S i m ó n u n a v i v í s i m a inquie-
tud y le dejó extraordinariamente pe—dejo. 
X 
Trasmano d e Sa S i e r r a 
G a r i t a Zopaz y Guadalupe llegaron felizmenJ 
le al balneario. Su vis ta les hizo inmejorable inv 
•resión. Los a g ü i s t a s esperaron aquel d ía , co> 
no todos, el coche que aportaba los nuevos con-
ingentes y pasaron minuciosa y no muy carita-
iva revista a los que HegarrrD. 
Las dos via 'eras se ins ia i&nt t i en una mismo 
( OonUntuird.) 
Martes 12 do agosto (Te !í)2á (4) 
>Pi-.*ir&cia lae omM-oruCti pu.ra boy 12 de agosto . 
ÍVLÍU>IU1> Uiíulio-1 bórica). — CoEzacio!!-^ tk 
iaatawkM, boni olicuji!, datos mVUxwoiógicos 
y pc^vánín dei tkaí^w. Conf«veJíCÍa para nuioe jx>r 
*¡ Mtróooiuo Jol Obaorvatorio do Madrid don Joaó 
^ t W . »*¿¿<Mfo *Í¿* oajwjoe».—10,30, MÚRtca va-
IÍ, «xtf e! (¿tiiatoto Iberia: «Suspfü» do España», 
' Á ^ » Í Ufctfft tapada*, Aiunso; o:^ que va de 
a Doy». ü u « T e r o . - 1 0 , f > 5 , Canto por la HK-ZZO-
4<-.prt»o «cou.ra ÜaJ-cJa Conde: «Por ti» (serenata), 
r a i c e o : o\h cantar.lo» (¡«-egón). üódaio .—11.0 . ) . 
Wrbwwtó ¡io tigostos, conlcrenoia poi- don Jos.. 
Axutaiburu.—11,20; lleciUd de piano por «I 
AIIÜTO de la sonata en «do», M<>-
jiyethoyeSi i «Morisca», ü r a n a -
8 
jutussUo Cap 
í a r t ; ílíogAUila», 
l ía^onto de «Lrti bohónie», de Puccini, 
y oaiwióa de «A •Granuda», do Alvares, per la so-
eor* C a r d a C o n d c . - l l . é S , Segunda pr.rte del ro-
oitwl de piano eon obras del prop:o señor Capo: 
.«ÁAnrhnz!»», «Tres momea tos musicales»; «Arabes-
—32. Concierto por el Quinteto Iberia: «Soro-
aato morisca». Chapí; «1.a Plata», Escobar; «,Nue- 18,309 
TO Mundo», Millán. ^ 17.753 
. L O N D R E S ( 2 L O ) , 365 metros.—1 a 2, Concierto 
de trío y bajo-barítono.—4 a 5, Organo y orquesta, 
f, a G,45, Sesión par* niños.—7, Bolet ín de noticias. 
Prediceión del tiempo.—tí. Concierto por la orquesta 
y vecos; programa de obras de compositores m- j 24 35 79 
gteses.—10,30. Coñtinúác¿AD del concierto. 
BIRMINGHfí,*»! ( 5 B T ) , 475 metros.—3,30 a 4,30, 
quinteto de pumo.—ó a 5,30, Ses'ón para señoras. -
a 6,30, l l o r a infanCil.—7, Boletín do noticias. 
888 005 P R E M I O S M A Y O R E S ¡ ^ ™ ¡Ü 846 853 886 88 
X>IT/I m i . 
059 116 125 158 150 160 163 168 207 
248 285 314 321 330 346 347 359 364 
471 524 541 545 004 620 643 609 751 
793 866 038 039 940 955 973 984 994 













120.000 Madrid, ídem, S. Sebastián. 
70.000 MtMtnUi, Ceuta, Zaragoza. 
30.000 Barn'1, Y.-Málaga, Martos. 
15.000 C. Real, Llerena', Seullla. 
2.000 Br<rcoIona, Zaragoza, Bilbao. 
» Muí'oia, S. Femando, Fenol. 
» Baao&lona, Lugo, Gandía. 
» Oviedo, Barn.a, Santander. 
» Denla, Baroo'iona, Valónela. 
» P. Mallorca,. Madrid, Málaga 
» Madrid, ídem, Yalencia. 
» Madrid, ídem, San Feliú 
de Llobregat. 
» Barcelona, Meiflla Morola. 
» Bam.a, yalencia, Cartagona-
ONCE MIL 
004 016 064 071 091 104 150 164 179 
235 284 302 322 380 428 48b 
604 629 647 673 704 724 743 














8, Programa misceláneo.—lO.HO, Continuación. 
' i í O U R N E M O U T H (GBM) , 385 metros.—3.45 a 
6,15, Trío y voces.—5,15 a 6,]5, Hora infantil.— | 
1, Bolotm de jjoticias.—S,];"), Concierto por la Ban- j 
da Municipal y voces.—10,30, Continuación. ^ j 
C A R D I F F ( 5 W B ) , 351 metros.—3 a 4, Trío y ; 
•VÍOCS.—4 a 5. Orquesta.—5 a 5,45, Sesión femó- | 
pn,ü,.—5,.iñ a 0,30, Sesión para niños.—7, Boletín j 
de noticias.—S, Concierto. 
MANCHESTER. — ( 2 Z I ) . 375 metros.—12.30 a i 
1,30, Recital de órgano.—Si,;» a 3, Sesión femeni- I 
na.—3,30 a 4,30, Cuarteto.—5.45 a 6, Cartas infan-
fcitos.—6 a G.30, Sesión para niños.—7. Boletín de I 
aoticias.—S, Or-pesia y voces. —10,30, Coutiiiua-
p'.ón. 
N E W C A S T L E ( 5 N Ó ) , 400 ractro?.-
Cnartcto.-4.45 a 5,15, Sesión para señoms.—5.15 ! 
a f>. Sesión para niños .—0 » 0.30. Conferencia para | 
«atudiantes.—7, Bolet ín do not^ias.—8. Orquesta y | 
voces.—10,30, Qcmpañia de comedia. 
ABERDEEN ( 2 B D ) , 495 metros.—3.30 a S. | 
a>!icicrt0.—5,45 a 0,30. Sesión infantil.—7. Bole- | 
tfii de noticias.—8.30. Programa de obras do i 
Brahms.—10,30, Continuación. 
GLASGOW ( o S C ) . 420 metros.—3,30 a 4,30. 
Cuarteto y soprano.—4,45 a 5,15. Sesión para re-
(Saras.—5,15, a 6. Sesión para niños.—7. Bo le t ín de 





141 162 172 174 
242 252 254 273 
336 363 382 395 300 406 449 
5-18 572 578 581 6k8 659 674 
742 768 805 S09 827 850 054 
MÍE 
024 025 033 035 037 040 152 
360 387 407 417 
565 024 661 672 
794 m i 8LI 832 



























836 841 852 
DOS M I L 
000 017 010 043 055 063 002 101 105 129 
143 144 152 159 182 186 187 195 214 291 
803 305 312 340 345 352 353 305 374 455 
460 477 533 535 804 605 6.14 631 65] 
3,45 a 4,45, ¡67*2 674 C70 603 725 
020 050 731 








121 151 160 187 194 198 208 







488 402 501 530 544 653 661 
t í 4igrafp "LA , 
Patente de invención número 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritor-, música, dibujos^'5'0 J0Ú •"1 
47.83S; por 
606 720 724 731 755. 766 785 
838 848 851 852 803 053 955 
996 
CUATRO M I L 
015 017 037 113 114 131 145 
i 253 287 337 378 430 468 490 
¡605 623 627 640 662 715 725 
¡788 834 836 862 882 912 93íí 947 
CINCO M I L 
¡003 025 Ü40 041 119 130 154 180 227 
j244 290 300 331 353 303 383 457 460 471 









iíOCE M I L 
032 038 050 072 076 103 107 108 130 
187 203 249 254 264 277 206 342 353 
372 385 380 307 408 427 441 485 531 
564 677 602 625 661 683 715 772 781 
840 884 800 05-4 973 990 
TRECE MÍT. 
021 031 082 087 111 121 143 221 243 
281 286 314 357 371 376 433 454 499 
504 652 646 654 671 675 678 691 756 
r67 770 779 805 802 935 053 
CATOKCE M I L 
000 001 028 053 065 077 083 086 103 
125 126 158 164 193 221 242 245 304 
336 339 343 368 386 387 416 440 493 
512 544 562 565 594 631 663 716 726 
742 759 793 858 867 894 911 912 991 
QUINCE M I L 
025 038 064 136 160 180 181 196 216 
280 289 304 319 321 339 354 330 403 
419 433 456 497 572 010 634 662 713 
742 747 800 9i8 992 999 
DÍES Y SEIS M I L 
014 042 068 070 101 111 1.20 152 166 
186 187 19b 246 281 292 323 343 354 
385 421 465 «15 527 541 556 583 ¿87 
650 685 696 718 746 760 764 789 832 
895 923 978 979 
DIEZ Y SIETE M I L 
054 061 083 132 170 182 188 28o 
327 339 399 402 423 448 472 475 
407 510 533 551 558 667 573 611 
7»9 797 825 831 889 895 904 963 
DIEZ Y OCHO MIL 
,057 068 091 138 139 110 145 153 
200 223 225 262 271 277 311 366 369 
¡412 432 433 447 449 476 498 501 525 
1-643 546 554 563 566 579 532 637 679 
695 697 761 768 706 801 818 819 877 
891 911 920 941 942 948 950 962' 973 
998 
DIEZ Y NUEVE MIE 
093 131 171 282 299 314 320 321 
356 373 432 450 500 559 65.1 060 



























etcétera , hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanso prospectos, 
'remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE BASTEREA KEEMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
SELS MIE 
000 027 046 122 128 168 174 239 240 261 
270 280 294 300 309 333 351 
434 435 463 475 496 521 530 
727 758 778 780 
U N A G O P I T A D E 
de Os c o m i d a s 
e de una bueno ."SiH 
Sidra 
Chmnpagne 
657 685 700 
846 875 891 
019 022 169 
314 338 367 
576 578 609 
851 878 897 
355 386 394 
550 590 626 
783 792 796 
043 058 146 
374 378 401 
632 656 669 684 
884 886 900 977 
VEINTE M I L 
019 064 103 163 180 200 224 230 242 
304 376 382 415 474 518 527 586 593 
922 941 948 959 974 991 
V E I N T I U N M I L 
002 013 064 078 098 138 164 167 223 
267 271 283 292 301 334 338 346 348 
¡451 464 466 482 498 601 524 599 620 
SIETE M I L 1 7 2 3 777 789 819 830 858 894 902 
195 231 214 249 266 292 300 976 998 
406 418 468 490 501 513 639' VEINTIDOS M I L 
612 677 603 711 763 782 803 003 115 120 101 225 245 303 337 402 
¡419 431 444 483 521 527 543 674 576 
'694 598 599 606 625 629 648 671 725 
736 751 763 839 842 866 874 064 078 
VEINTITRES M I L 
030 044 104 112 120 210 222 236 251 
304 315 318 347 352 355 412 416 455 
i 605 533 560 668 616 650 664 665 677 
NUEVE M I L 723 724 747 74S 767 808 827 850 013 
905 938 948 905 
OCHO MÍE 
152 173 241 283 
435 440 516 537 
772 777 781 
086 
286 294 329 
544 589 628 
785 806 831 
de ViHaviciosa 331 341 356 
(Asturias) ^ 6 ¿¿^ 564 
058 070 082 162 168 196 207 223 229 277 922 940 952 964 980 994 
378 391 441 45S 466 469 482 




La mejor estación balnearia del mundo por la eficacia de 
sus aguas, ú 
en 
m i t o y curan rad-katmerífe Sos célkss refritos. El clima 
es maravilloso para las personas débiles, pues respirax 
allí a pleno pulmón las nieblas yodadas del Cantábrico, 
tan sedantes y tónicas para los temperamentos nerviosos. 
246 267 
485 487 
PIDA U S T E D D E T A L L E S 
* L A ADMINISTRACIÓN 
C E N T R A 
3 E O D E P E R E D A . : 
S A N T A N D E R 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 
O E S D E E L 15 D E J U N I O 
A L 16 DE O C T U B R E 
B B 0 Q 
. . . . , ; . 
VEINTICUATRO BÍIL 
029 039 095 124 127 165 224 263 286 
386 435 438 482 484 619 636 693 769 
841 848 872 900 934 
VEINTICINCO M I L 
001 021 029 084 lOlT 140 165 179 188 
240 242 255 262 289 346 353 354 406 
512 642 551 669 60? 630 663 691 707 
843 878 889 892 803 898 9S1 94.1 
982 
VEINTISEIS M I L 
059 079 097 113 122 124 129 138 
TvTl 220 232 239 242 250 306 
399 476 493 538 602 622 660 673 703 
733 780 812 818 821 826 904 914 018 
VEINTISIETE MIL 
071 079 108 125 148 161 174 
268 322 362 378 404 428 446 
497 553 654 561 586 638 669 
700 747 751 774 859 868 882 887 915 
977 998 
VEINTIOCHO M I L 
031 047 063 067 109 132 163 
317 351 372 373 383 402 450 
633 542 545 663 565 587 688 
765 777 822 830 854 657 726 729 743 
916 920 925 989 
VEINTINUEVE M I L 
047 056 057 150 172 190 207 
278 280 292 317 
427 436 439 461 
639 572 587 619 
721 730 822 827 





»Por qué sus aguas hacen cv.vr.s ta:; marnv^iosás? Por la coínposicfósi de las ttiismoi 
clorurado sódicas, iodanuío arseuicalcs. que combaten las enfermedades derivadas d 
aucin i a e impureza de la sanaré, Hci-moso cilrua. Vr .m Hotel, próximo a Bilbao 
üng. novedad muy interesante es el 
secante T R I U N F O , de ueo perpetuo. 
Ks de piedra muy porosa, que rápi-
damente absorbe la tinta mejor que 
el mejor pápel. Eeto secante man-
tendrá siempre su poder absorbente, 
aun cuando su superficie eeté enne-
grecida por el uso. En tal caso, bas-
tará frotarla oan un papel de lija, 
pasarle un trapo y quedará nuevo. 
Es de rápido manejo, per sn movi-
miento giratorio, reuniendo en él co-
modidad, eficacia, baratura y buen 
gotio.—Precio: 2,C0 pesetas, para 
envíos por ferrocarri! agregad 1,90 a 
L . á S I í l P A L i l C I O S . Preciadas, 23 
M A D R I D 
014 QU 
215 226 231 271 273 
350 376 389 406 413 
477 501 505 612 523 
632 645 654 681 691 
845 867 874 877 881 
957 992 
TREINTA M I L 
035 041 056 085 143 148 149 165 181 
232 235 805 318 337 350 354 365 370 
383 392 418 426 441 477 489 607 624 
533 540 560 623 679 695 697 698 751 
823 843 847 868 880 694 934 941 986 
Tl fE iNTA Y UN M I L 
001 015 026 056 071 073 093 122 174 
238 249 267 291 296 326 385 400 409 
446 450 462 466 475 479 483 499 520 
562 684 596 627 631 634 670 675 734 
776 777 780 797 827 860 884 
974 975 083 992 
TREINTA Y DOS MíL 
066 069 086 087 101 139 163 
206 219 236 246 252 270 344 353 356 
429 433 445 486 509 520 534 543 579 
699 626 698 732 770 810 860 876 911 
979 
TREINTA Y TRES Mlf , 
014 025 029 043 048 063 106 115 144 
148 161 164 168 189 244 269 279 283 
367 386 406 409 415 416 442 467 470 
482 503 602 616 620 644 650 655 663 
687 720 750 758 807 838 855 884 
927 949 977 
TtfÉiíSTA Y CUATRO M I L 
009 016 025 041 052 058 063 089 
129 153 183 206 226 256 266 306 
333 336 392 422 476 484 496 554 
641 646 689 739 758 759 760 764 
850 861 863 8S5 903 942 943 960 963 
990 
TREINTA Y CINCO M I L 
001 026 029 044 047 078 085 099 110 
224 234 236 238 254 302 319 334 336 
366 413 421 426 434 461 457 502 545 
598 795 828 831 892 895 965 967 976 
981 982 988 991 
TREINTA Y SEIS MíL 
008 014 023 029 056 057 072 097 098 
141. 160 164 171 173 193 200 205 224 
321 331 433 450 461 465 492 496 622 
555 «56 570 603 604 695 705 716 732 
760 755 792 846 847 901 938 943 944 



















































M A D R I D 
i por 100 Interior. — Serie E, 70,70; D, 
70,80; C, 70,75; 13, 70,75; A, 7 1 ; G v H , 71. 
5 por 100 Exterior.—Serie F , 85,60; E, 
85,60; B , 86,70; A, 86,70. 
4 por 100 Amortlzabl».—Serie É ; 88; D, 
88; A, 88. 
6 por 100 Amoríizable. — Serio F , 97,25 ; 
E, 07,26; D, 07,25; C, 07.25; B , 97,25; 
A, 97,25. 
8 por 100 AmcrUzable (1917) .—Serie D, 
97; C, 97; B , 97; A, 97; Diícreotes, 97. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,10 ; 
B , 102,10 (enero) ; A, 102,40; B , 101,05 (fe-
brero) ; A, 101,00 (noviembre); A. 102,75; 
B , 102,05 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid. — Villa do Ma-
drid, 1914, 88,75. 
Marruaoos, 88. 
Céduias Hípotooarí^s.—Del Banco, 4 por 
100, 90,50; ídem, 5 por 1 0 \ 101,96; ídem, 
6 por 100, 108,15; Argentinas, 2.465. 
Aooiones. — Banco de España, 564; ídem 
Hipotecario, 315; ídem Hispano Americano, 
155; ¡üom Español de Crédito, 151; ídern 
Río de la Plata, 41,50; ídem Central, 105; 
Azucareras preferentes, contado, 92; ídem 
oruinarias, contado, 40; Felguera, 52; El 
¡Guindo. 105; Unión Élóctrica de Madrid, 
j 95; Madrid a Zaragoza y a Alicante, conta-
da 310; ídem fin eorrionte, 0x9; ídem fin 
I próximo, 317,50; Nortes, contado, 320; Me-
tropolitano, 195; Tranvías, 86. 
¡ Ofciigaoiones.—Unión Eléctrica, 6 por 100, 
: 102,50; Alicantes, primera, 285,60; ídem, D, 
! 60,50; Arir.a, 92,25; Nortes, tercera. 64,15; 
I ídem 6 por 100, 102,90; Valencianas, Nor-
; tes, 97,60; AIsasua, 84,80; Tánger-Fez, 96; 
I PeAarroya, 98,50; Transatlántica (1920). 
| 100,25; ídem (1922), 105; Tranvías, 6 por 
1 100, 103; Metro, 6 por 100, 104,50; Pae^os 
1 de Levante, 02; El Chorro, C. 95.50; H . Es-
pañola, 6 por 100, 96; Prioridad Barcelona, 
67,85. 
Moneda extranjera.—Francos, 42,25; ídem 
suizos, 140,26 (no oficial) ; ídem belgas, | faena d© ÍManolo Martínez ni la últ ima es-
Una corrida sin elementos madrileños o 
aragoneses es una cosa grande hoy din. 
Tan rara, por lo menos, como la del do-
mingo anterior, en la que sólo t,rabajaron 
ÍJdiadoros andaluoes. 
Constituían el programa del doml.ngo el 
valencaauo Manolo ^.Víartínez, el Sevillano 
Angeliilo de Triaua y el cordobés Zurito-
Buen cartel, si los hay, para apreciar en 
cobradas proporciones el arte y el valor. 
Seis bichos do llmcón dieron buen juego 
en los primeros lances, remoloneando al 
Hnal por sobrado castigo en unos y falta 
ÜÜ resuello on, otros. Sólo el lid.üdo en 
cuarto lugar se mantuvo bravo y pastueño 
hasta la, estocadai do muerte. 
Con tales componentes hubo fiesta valen-
rosa, sonando las palmas en abundancia, a 
pes,ar do que la «gua.sa» andaba suelta pol-
los tendidos, como jamás hubimos visto. 
Y fué el motivo que en el programa lija-
do el viernes figuraba el uomlxe de 'L i t r i , 
como debutante en la plaza de Madrid y 
que el tal L i t r i no pudo llegar de Hueí-
va en el tren de Andalucía, teniendo que 
hacerlo en un automóvil, que no había lle-
gado a las cuatro de la tardo a la villa. 
Sustituido ya por Angeliilo de Triana, pre-
sentóse L i t r i en g l curco vestido de luces 
momentos antes de comenzar la fiesta, y 
como prevc.leciera el criterio de la auioñ-
dad do que toreara el trianero y no el 
pirovmcias 
ALICANTE, l l . _ E n la <X^A 
ayer se lidiaron toros do T r ^ v ? ^ 
co de ellos mansurronearon 011 wf^0^ 
dos, y el lidiado en quinto W,03 ^ m 
un toro bravísimo y noble, 
en el ruedo, que se convirtió en , „ 60 ^ Q dero. 
-acuitados se adornó, filigraueaní 
capote y con las banderillas, d© 1 ^ 
via una artística preparación, cW<3UC, N 
res. Con la muleta estuvo valiente ^ ^ 
o r Recetó un pinchazo y modi ^ ̂  M 
que lo valieron una ovación. En are6tocsili; 
fué aplaudido también. 61 otnn i 
Villalta derrochó arte y valor R-
clonado al veroniqxiear a su prim 1 0 c 
el que hizo una colosal faena n a v - f ^ ^ 
la croja. No ' estocada que le vali 
ció en el otro toro. 
Posada se caracterizó por ¡a ale^ 
toreo de capa. Al primero de" sus" f ^ 
muleteó imteligentemonte y lo tn^L T55 1  
dia estocada. A l otro lo lanceó (UJ 10 
cerca, y se deshizo de él de m J f 011 
moda estocada. m c i l ^ 
Banderilleando se distinguieron Jj, 
can tino y Magritas, que esouebó' 
ovaciones. 
El picador Albán sufrió un vawjta 
!a ingle y conmoción. También resultó f 
rido un «monosabio». 
A la corrida asistieron los profeeon 
Aíi, 
onubense, una parte del público inició una 
proteata algo destemplada. ¿Por qué-? ¿Que , 
más tenía el nombre de L i t r i que ei de An j ^ ? Ias señc>r;tas de la xxxi^ 
gelillo? Si cartel tiene el uno, cartel tiene \ ™id&d que cursan estudios de espaf 
el otro.. Alicante. 
Hubiéramos coraprendtdo tal indignación AT A/TTTTJT& vi T J-X 
SI se hubiese escamoteado la vuelta de Ra- [ A,-M&IIÍA' 11.—Lidióse ganado de 
Rafael Guet-ra o la resurrección de Jcv ¡ P^res que resultó manejable, por los ^ 
«dito. . . Pero el L i t r i . ¿Quién es el Litei? !Ueros Ca,s,anos' ?ue ^ dos <™ja8; I g l 
Un novillero como otro cualquiera, con ía- r e ^ l a r / n 6" P " ^ o y con? 
ma de voliente, a quien el sábado, por cier- oreja en su segundo, v Soleras • 010 í i regular con la muleta y suoerior to, dió el baño en Huelva, su pueblo, el | -¡jjaj J « ^ F ^ n u r 
bilbaíno Martín Agüero. No era cosa para ' 
que 
en 
desesperarse. De torear el l i t r i , a buen se-
guro que no hubiera mejorado la segunda 
38,80; libras, 33,75; dólar. 7,39; liras, 33,30; 
escudo portugués, 0,21 (no oficia!) ; peso ar-
gentino, 2,51 (no oficial) ; Borín, gt91 (no 
oficial) ; corona checa, 22,25 (no ofio al). 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior. 85,46; Amorti-
i Mble, 97,50; Nortes, 63,60; Alicantes, 63,40; 
! Andaluces, 15,20; francos, 42,20; libras, 
| 33,75. 
BILBAO 
Altos Hornos, 128; Resinera, 273. 
PARIS 
Pesetas, 237; liras, 79; libras, 79,76; dó-
lar, 17,52; francos suizos, 332; ídem bel-
gas, 91. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la negociación de los fondos pú-
blicos prosigue la irregularidad observada 
' en los pasados días , sobre todo en el Inte-
j rior, que no se opera en partida y mejora 
de 20 a 36 céntimos en las restantes series, 
1 con excepción de la A y G y H que no eJ-
teran sus precios anteriores. -El amortizs.ble 
i 5 por 100 nuevo no sufre variaciones y el 
j antiguo pierde 25 centimos en todas sus 
• series. 
En el grupo do crédito se acentúa la ba-
i ja del Banco de España, que cede otro duro. 
Los rostaaites quedan firmes en espec:al el 
, Español do Crédito, que mejora un entero-
i En el departamento industriad el negocio 
• es reducidísimo, quedando las cotizaciones 
sostenidas. Los ferrocanliles igualmente fir. 
mes, ganan una peseta los Alicantes y 50 
céntimos los Nortes. 
I En lan negoclcción do las divisas extrau-
i jeras aumentan los precios de los francos 
j y libras en proporción de 65 y 20 céntimos 
i respectivamento. En cambio los dólares acu 
! san poca consistencia y cierran a 7,39 con 
pérdida de tres céntimos. 
* * •» 
A más de un cemUio se cotizan : 
' Banco Americano, a 154 y 156; ídem Espa-
: ñol de Crédito, a 150 y 151. 
1 a * * 
I l'ln el correo extranjero se hacen las si-
| guientes operaciones : 
25.000 francos a 42,26; 25.000 a 42,40; 
126.000 a 42,35 y 100.000 a 42,25. 
j 25.000 belgas a 38,80-
26.000 liras a 33,30. 
700 libras a 33,75. 
10.000 dólares a 7,30; 2.500 a 7,40, y 
| 20.000 a 7,39. 
i -Ĉ v-O-
Las nuevas plantillas del Ejercito 
, o 
Bi «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra» publicó ayer una cifrCUÍar de las 
nuevas plantillas del Ejérci to, ordenadas 
con arreglo a 'ias disposiciones del decreto-
ley de Presupuestos. 
La excesiva ampli tud de la circtílar ruos 








































su primera faena en los medios solo eon 
el toro, que excesivamente quedado, había 
que arrastrarLe con la muleta. Así tuvo 
AngelUlo que hacerlo todo en el prfmer 
pinchazo do tan valiente ejecución que so-
naron palmas para el matador decidido. 
No caló entonces, «¡no a la cuarta acorné-
tida, por no ayudarle el bicho en el empu-
je. Bien se vió, sin embargo, que ha.y ma-
dera de estoqueador en el sevillano, a la 
hora valiente dol toro quinto. / 
Una sola estocada, entrando despacio y 
dejándofie ver, dió en tierra con el eomú-
peto, que tampoco ayudó nada al torero. 
Habíai sklo esto bicho toreado a la veróni-
ca por Angeliilo, con estilo y salsa torera, 
destacando varios lances del más puro es-
tilo de los lidiadores de Triana. También 
con la muleta hubo erte sobrado, no fal-
tando en la serie los clásicos naturales, que 
miden por sí solos la capacidad de un to-
rero. En la pelea de quites billló frente a 
su s oomp añeras. . . 
Eso vió en Angeliilo la afición imparcial 
e inteligente que desea ver de nuevo a este 
torero, libro de la prevención apasionada de 
una parte del público. 
¿Vamos a verlo? 
DE YALBNCIA A CORDOBA 
Ya que nos hemos detenido en la estación 
sevillsflia corramos a paso d© avión desde 
Yalencia a Córdoba. Y eso que la segunda 
faena de Manolo Martínez. ©3 como para 
quedarse en Yalendia un rato largo. 
Verdad es que el cuarto toro fué ideal, 
amaestrado, dócil e itnofensivo hasta la exa-
geración- Pero así y todo, hay muy pocos 
toreros en el escalafón grande, que hubiesen 
igualado siquiera la labor del «chiquet» va-
lenciano. 
No habííi sacado el mozo gran partido del 
que rompía plaza, al que despaché de dos 
estocades, ni habían tenido relieve sus ve-
rónicas ante el segundo enemigo. 
Pero quemado por ei éxito de sus com-
pañeros en los qulites, ejecutó uno con re-
mate de rodillas, que nos hizo ver que 
Manolo iba a aprovechar el magnífico género 
que consiguió por suerte. 
Por eso corrió la mano colosalmente en 
tres naturales y se pasó el toro por la faja 
en dos de pecho extraordinarios. 
DIA I Z . - M a m s . - S a r U s Clara, virgen y funda- Esto S°l° huhi&™ justificado el éxito da-
dora, y l'-ehcisiu^s. Hilaria y Nimia, mártires; San- m°roso fa\ ^ z u e l q 
toe Macario., Julián y Aniceto, mártires; Herculia- ¿*V° lubo3 maf• Con la derecha siguió 
™ HK;,™ «Manolet» adornándose por todos los esti-
r „ j . : i„ „ J;„- J„ c * At l08) basta la estocada arrancando con que 
ha misa y oticio a;vino son do Santa Glajra, con' ,• ; . , , . , • ^ 
> tiro al bravo bicho sin puntilla. 
Oreja, vuelta tiliunfal v salida al tercio. 
¡ Olé los toreros «güenos» 1 
I'or más que esto de «püenos» más le pe-
tocada do Zurito. 
¡Las cosag claras, y el chocorate... con 
vainilla! 
PALMAS A CONTRAPELO 
Esta situación en que so colocó una par-
te del público ante la falta de L i t r i en el 
redondel, hizo que .Angeliilo, lograse todas 
sus palmas, que fueron muchas, a contra-
pelo. ¿Será éste el sino de los toreros eo-
v'llano? en la presente temporada? Contra 
viento y marea, se impuso Maere. en Ma-
drid y Sánchez Mejías en provincias... An-
geliilo do Triana, desde el primer capota-
zo do saludo al segundo toro tuvo que lu-
char contra culpas que no tenía. Menos 
mal que la afición de la Corte, siempre 
sana, centrarrcsló con justas palmas las 
suertes meritorias del trianero. Hizo é&tG \ *™ ™ sobrero según todos 
L03 tres espadas salieron en 
BÁP.CELONA, 11.—Se lidiaron ^ 
la ganadería de Nandín, que no 
juego. 
_ Morenito de Zaragoza, qu© estuvo muvJ 
Uente en su primer toro, quedó real ej. 
otro. Lagar tito, mal en los dos. Salas 
debutaba, no pasó de mediano. 
Lagartito recibió dos varetazos leves 
en ¡a muñeca derecha y otro en el wie 
* * » 
. GABTAGENlA, l l . - E l ; la corrida á, 
leria de ayer se lidió ganado de Terrona, 
que resultó exageradamente manso. 
Emilio ^Méndez no logró don-Znar su 
drosidg^ y fué abucheado en sus dos 
Naciónrl I I no dejó de o.tr ovaciones s 
toda la tarde. Gavira muy valiente ( 
capote y superior matando. 
Nacional se negó a matar ©1 quinto ^ 
I rito doble y color blanco. 
MCtfación Nocturna—San Francisco de Borja y i 
1 Kan Juan Bfirchmans. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Dtísca.'zas Reales. | 
Coi'te de María—Del Pilar, en las Escuelas P ías . 
do San Fernando, Comendadoras de Santiago y pa- j 
rroqnias del Salvador y San Nicolás ( P . ) , San An- 1 
drés, San Ildeionso y Nuestra Señora del Pilar | 
j 'Guindalera). ( P . ) . 
j Asilo de San Jnsá da la Montaña (Caracas, 15). 
1 J.)e cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
i posición de Su Divina Majestad, y a ¡as siete, ro-
Biirio y reserva. 
Parroquia (Jo San tiasfonso—A la>s ocho y media, 
I misa do comunión, y a las doce, misa rezada en e' 
; altar do Nuestra Señora del Pilar, 
j ParrOqaia de San M U l á n — C o n t i n é a la novena a 
i Nuestra Sefiora (hl Tránsi to . A las siete, exposi-
j c ó n , es tac ión, rosario, sermón por el señor Gonzá-
j lez Pareja, ejercicio, rosefva y salve. 
Parroquia de Sen Petíro el K e a ! — C o n t i m í a .a r.c 
' ga al cordobés Zurito por aquello del «ha-
j bla» andaluza. 
j También este mozo dejó el escándalo pa-
1 ra últ ima hora, como el valenciano. Gaza-
I pón su primor bicho, apense le brindó oca-
1 sienes de lucimiento. Üa sopapo caJdo eo_ 
bró Zurito, que dejó lo «güenos para el 
sexto novillo. 
Desde luego había escuchado palmas el 
cordobés en los quites de diferentes toros, 
cuando requirió los, palos en el últ imo, di-
tando al quiebro ©n reducidísimo terreno. 
En tal suerte clavó un palo, aguantó en 
seguida sin meter los brazos, y cambió, por 
último, un gran par, que suscribirían los 
clés-icos del segundo torció. 
ICaliente con les palmas cogió Zorito los 
¡vena a la Virgen de la Paloma. A "es ocho, misa ' «avíos», y tras pocos pases, se perfiló va-
j de comunión; a las ones, exposición, tre« uiiasis líente frente a su enemigo, y mirando al 
I folemnes y reserva; por la tarde, a las siete y me-I morrillo de verdad, atizó un gran volapié 
día, exposición, corona dolorosa, eermón por «ion«hasta las cintas, de esos q.ue se ven tan 
Angel Bnau, ejercicio y reserva. j poco en estos tiempos de la revolera. 
San Pedro e! Real (Slial del Buen Consejo).—Con- Y la gente, aplaudiendo a rabiar, casi no 
se enteraba que la fiesta había terminado. 
E L PUBLICO, TORERO 
Sigue el público tirándoa© al redondel en 
caqi todos los -toros. 
E l domingo se arrojó aJ ruedo un «capi-
talista», desarrapado. 
Luego lo hizo un señor gordo, bastante 
bien vestido, con un sombrero cordobés fla-
mante, como pudiera llevarlo un ganadero 
de postín. 
Finalmente saltó a la arena... un soldado, 
entre la estupefacción del públlico, que veía 
que la fiebre profesional taurómaca "no res-
peta estados n i categorías-
¿Por qué no se organiza un Cuerpo do 
«guf.rdas taurinos» entre toreros fracasados, 
para perseguir ccapitalistas» en el ruado? 
Sería convenieatoi^ 
COITO CASTAS ARES 
frnua la novena a San Roque. A las siete, exposi-
ción, rosario, sermón por monseñor Carrillo, ejerci-
cio y reserva. 
Daseaizas Reales—A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a la/í diez, misa solemne con eer-
món ; por la tarde, a las seis y media, ejerticios, 
completas y procesión do reserva. 
* « * 
(Este perí6d'<o «s publica con censura ecleslística.) 
P E C T 
-0-P A B A I I 0 Y 
J A P v D I N E S D E L B U E N P . E T I R O . — 10,15, 
Concierto por la Banda. Municipal, Atracciones. 
* * é 
( E l anuncio üe las obras en esta cartelera no 
Bimone sa aprobación ni recomendación.) v v 
toreado ya. pero el presidente le'obli 
vantando grandes protestas ontr© el públi 
que se puso del lado del torero- La p 
sidencia estaba asesorada por Machaquito, 
* •* * 
L A CORUJA, 11.—Los toros de 
lidiados ayer fueron mansos, es 
el tercero y el cuarto, que tuvieron 
Ber fogueados. 
DominguTn quedó pésimamente ea sus 
toros. Lalanda regular en los que k t 
ron en suerte. Sánchez Mejías bien en na 
y regular en el otro. 
* * * 
CÜP.UÍÍA, 11—Se ha celebrado con 
mación la tercera corrida de feria. 
Dominguín cortó la onejaí del primeií, 
cumpliendo en el cuarto. 
Sánchez Mejías muy valiente, oyó a » 
tantos ovaciones, cortando ore<ja en sus dí 
toros. 
Valencia I I bien en uno y regalar en otn, 
y Marcial Lalanda adornado con le. muleti 
y desgraciado hiriendo. 
CI UDAD REAL, 11.—Celebróse la aatt 
ciada novillada benéüca, en ia que 
joneado don. Ramón Bailla, ex 
de Palemcia, que fué destituido 
por actuar en una becerrada. Des 
rejonear mató a estoque muy 
Los espadas }Almontie, liubichi y Akalt 
reño, muy valiemtes en la lidia ominaría.« 
hicieron aplaudir, despachando bravos DÍ» 
líos de Flores. 
* * * 
MALAGA. H.—Los novillos de Gallad 
fueron bravos. 
Latorre quedó regular y mal. 
Fernández Prieto, mal. 
El Niño de Palma, superior, 
tado una oreja. 
si * * 
¡PALMA DE MALLORCA, 9.-Esta 1* 
llana llegaron los diestros Torquito, Joselm 
Martín y Antonio Sánchez, con sus_corres 
pendientes cuadrillas, para torear 
Inca los famosos toros de Pérez 
que no quisieron lidiar el domingo p 
Valencia I I , Facultades y Fuentes 
rano. 
Existe gran expectación. Se Q̂ n 
los billetes. 
* * * 
PALMA, 11.—Se celebró en laca Ja ane-
ciada corrida, que presidió el alcaW6-
El público que llenaba la plaza o\ 
a las cuadrillas durante el paseo, 
Los toros do Pérez TabaruW 
superiores, pueg mataron 22 ̂  v 6\ij 
Torquito muy bien en su pnl11 , UBs 
poriorísimo ea el cuarto, al Qve . 
temeraria faena de muleta, ct' 
Antonio Sánchez regular en el P ^ | 
bien en el quinto, donde también ^ 
^ . a l suerte corrió Joselüo Martín, ^ 
alcanzó también la oreja del sei • ^ ̂  
Durante la lidia dal tercer toro su - ^ 
puntazo en el muslo izquierdo ei 
Frutos, «Valencia». 
* * * . (on* 
SANTANDER, 11.—Lidiáxonsc # p!»-. 
do Murubc, que resultaron diticiie-
za estaba abarrotada. -¡.^ Jai019 
Asistieron los Reyes, el infante a 
y el presidente del Directorio. ^ ofi 
Cañero rejoneó pasablemente ^3 
Pérez Tabernero. ff . Va!*8' 
Maera dió una nota do valen- - o ̂  
cia I I , de miedo insuperable. Pe¡ 
tuvo voluntarioso. . ^ 
La corrida duró más de tras üor^-
SAN SEBASTIAN, H - - ^ 0 " / ^ U ^ 
doña Carmen do Federico ce " 
la primera corrida do abono. t^ ^ 6 v 
Márquez tropezó con el P90-" •|0' ' ros^ 
primero fué fogueado y d cuarto 
de las patas- [t& ̂  
E l madrileño j i i ncbó tros voc» ^ • ¡ P 
primera íaena, oobrando una buei"' ^ cy» 
en el otro bicho. Toreó muy l»c )^ 
y muleta, escuchando justos 
E! AJgabeCo toreó bion y sai^ 8 
a por toro. _ , _ ̂ ¿ Q a ^ 0 i 
dos Paradas filé ovacionado ^ a t l U ^ v&r.» toreando. C^i ol pincho entró 
cada onernigo. 
H I G A D O , E S T R E Ñ I M I E N T O S . 
í f f A R E O S . E N g i i y t t A C i ^ X. 
-.'Júin. 1.70? 
EIL. O ¡ A T E : (5) Mnrrcs Tt de n^osro W XW» 
Ko ae lameutc û ted áe xê er sas p^s d^stro^cs. No achaqae 
osi'c* !o que sólo es obra de su mcuna. E l quo faene la oaxa 
^ 'porque ao se fcvk E l quo ueno callos, juaaetes, ojoa de 
f P ^ y o duxesas es porque no Uia el patentado.^ 
en tres difts k>3 extirpa totalmente. 
Vidala eu rarmac'aó y droguerías, 1,50 
peKtas 
na do las enfermedades más fáciles de curar que se conocen: la cieacia tiene 
tl5lé^LUna.ra deswuir el tainblo bacilo de líoch. 
medios enfermos que tenían coacencia del mal que padecían y hoy están curados, 
j,.>3 nUlI:6rr)or todas partes. Bernardino Navarro, con domicilio en el Corredor del Engue-
lo woc12108" ñruncro. GTao, Valencia, un año enfermo; salió del Hospital Provincial de 
Valeria e> 
¿o tiíicos, y 
¿Ja l1̂  de agosto da 192ví, más muerto quo vivo; había permanecido en la sala 
los médicos habían dicho R la familia el terrible mal que padecía. Viéndose per-
se aplicara ci nuevo método, y en siete días tan bien curado quedó, que se 
»>\K6 a se api.cura «i iiu«\o uic^u, y 
dúo, om'B ^ tflabajo de la descarga de buques en el puerto. Como este caso pueden el-
¿alicaba a ^ Que jos no.ínbres de los enfermos y domicilios para consultarles, pueden . pjBfft^^1 ^¿litará. E l método es ucaole a todas las enfermedades de la piel, y el 
pai:!1" ? T'yignG obligado a nafrar nada hasta que no esté curado. 
entfrioo u cofjTI. GONZALO J U L I A N F . F . RUZAFA (V (VALENCIA) 
A C 
<• c 'iría 'í0 lui0 y económlca- Fajas de goma para eeáora 
l/J'£' ' nbalIcM tíoftén-pecho «Ideal», marca exclusiva, 
y FUKNCASRAL, 72. T E L E F O N O 4.tnu a . 
Articulís Pará jardín, heladoras, armarios frigorilicos, 
Üiermos, hltros, ¡auhs. cafeteras, etcétera. 
CRUZ. 31. y AñTO. 2 
C U B U í R T O S Y O R F E I Í R E E I A 
r a B í 
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R E V I S T A T R I M E S T R A L 
D E L O S P A D R E S D E L A C O M P A h ! A DE J Ec - Ü U S 
P R E C I O D E SUSCRIPCION, PAGO ANTICIPADO. 
MEDIO DE CORRESPONSAL: 
DAS A L CONVENIO POSTAL 
POR W I W R W , EN ESPAÑA Y PORTUGAL D I R E C T A M E N T E O 
• ÜH fttíO 7 P E S E T A S . ITJMEKO S U E L T O . 2 P E S E T A S . K A l I 0 ^ E o , , j } " " 
l CON ESPAÍÍA, 8 P E S E T A S . PAKA LAS L E M A S NACIONES, 9 E S L I A S . 
S u n o m b r e 
recorrerá todos los 
lugares de España y 
del Extranjero si in-
serta usted un anun-
cio en esta obra 
importantísima 
que es c o n s u l t a d a 
constantemente por 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
del Comercio, 
de la Industria y de todas las P r o í e s i o n e s 






Tres tomos sólidaisiGntG o n o a a d e r a a á c s : 
76 peaetaa 
Franco de portes en toda, Eapaña 
Anuarios Bailly-Bailliéro y Riera Reunidos, S. A. 
S e c c i ó n P.-Consejo do Ciento, 2-JC. -Earoelona 
Agrencia en Madrid: 
Librería Bailly-Baillierc, Plaza de Santa Ana, 11 
E L S E 5 O R 
m n 
a í e s seteuta y ocho años de edad 
Habiauao recfijiíío les Sa otos Sacramentos y la tend'Cíón de Sn Santidad. 
Su director espiritual, reverendo padre Bruno Ibeas; hijo, don {»¿ 
José; hermanas poi í t icas , d o ñ a Jesusa y d o ñ a Milagros L a r a ; h e r m a 
no político, don Antonio O iva; sobririos. doña Heliodora Muro, do-
ña LU-ría, den Luis y d o ñ a J u l i a Huebra y don Santos S'^íita M a r í a ; 
sobi iiics pOi'it;'0o4" primos y d e m á s parientes, 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan dolorosa pérd ida , r e g á n -
doles encomienden su a1ma a Dios y asistan a la conduc-
ción del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy martes 12, a las cua-
tro de i a tardie, desdo ia casa mortuoria , A l c a l á . 87, di ce- m 
menterio de la Sacramenta l de San Justo, por lo que ies 
quedarán etcma'.nwai.te agradecidos. \ 
>'o se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Se suplica el cocho. 
E ] duelo se despide en P! cementerio. 
En la capilia ardiente se celebrarán misas desde las odio de la mañana ha&ia 
las doce. 
Se han ccr.ccd do indulífencias en la forma acostumbrada. 
#1 M 
E l 15 de enero del a ñ o de 1022 c o m e n z ó a p u b l i c a r s e en M a d r i d u n a r e v i s t a tr imwsba. l , redac-
tada por padres de la C o m p a ñ í a do J e s ú s , con eí t í t u l o que e n c a b e z a estas l í n e a s . S u f in, como 
lo i n d i c a el t í l u l ) , os t r a t a r c x r l m i v a - i i r n t e fie las c i e n c i a s e c l o s i á R t i c a s . E n c l i a t ienen, pues, cabi-
d a estudios e invest igac iones sobre S a g r a d a E s c r i t u r a , P a t r o l o g í a , T e o l o g í a e specu la t iva y po-
s i t iva . M o r a l y Derecho C a n ó n i c o , F i l o s o f í a , í l i U o r i a y L i t e r a t u r a e c l e s i á s t i c a s , en f in , en s u 
m á s a m p l i a a c e p c i ó n . Se recogen t a m b i é n en '.ondos Bolet ines los descubrimientos y t r a b a j o s 
especiales que los escri tores nac iona l e s y o x l r a n mfpa dan a l u í , a fin de i n f o r m a r a nuestros lec-
tores de l a m a r c h a do los estudios r r l r s i á f t i c o - í . E n u n a s e c c i ó n d e d i c a d a a Notas y Textos se 
pub l i can not i c ia s robre c ó d i c e s y v a r i a n t e s desconocidas, docnmentor, y t ra tadas i n é d i t o s u ol-
v idados , e t c é t e r a . F i n a l m e n t e , l l eva c a d a n ú m e r o a l g u n a r e s e ñ a b i b l i o g r á f i c a , s ó l o de obras se-
lectas e importantes . 
Consta cada número de 112 páginas y for-
ma al año un tomo de 449, con su índice. 
u m a r i o d e l n ú m e r o d e j u l i o d e 1 9 2 4 . 
S2 2S 
c o n s e g u n d a 
Por fin existe un remedio seguro y sin pell&ro contra 
la obesidad. 
Hay que adelgazar mejorando 5a digrestlón. 
La doble papada, los carillos, las caderas, el pecho, el 
vientre, son prontamente reducidos. 
Las carnes se afirman. 
Los órganos interior, aliviados por la eliminación de la 
grasa, recobran su anterior vitalidad, y la opresión, el 
aüog-o, la dispepsia y oíros surrimíenios ínUerentes a la 
obesidad se corrigen rapídaiiiente. 
Es un verdadero renacimien-
to del organismo. 
Este producto verdadera-
mente maravilloso se llama 
PHuleis ÁguUlo, 
Hay que adelgazar cerca de 
un kilo por semana sin la me-
nor molestia. 
Millones de curaciones ates-
tiguan ya la perfecta inocuidad 
y la eficacia de este producto. 
Hombres y mujeres se en-
'cnentran admirablemente y 
siguen el trntamiento sin cesar 
en : ocupaciones. 
Así, pues, si'el engruesar 
os Incomoda, no titubéis tomad las PÍIVÍCB A p o ü o y 
no temed nada al presente nt para lo porvenir : estas pil-
doras son de composición exclusivamente vegetal y no 
encierran nada pernicioso. 
Un frasco se remite discretamente por correo certifi-
cado, enviando pesetas 12 por giro postal o selles de correo 
a Productos Ratié : calle Balines, 87, Barcelona. (Áoencia 
General para España). 
Venta en Madrid : Gayoso, Pérez Martin, Duran. Casa?; 
en Barcelona : Vidal y Ribas, Vte Ferrer, La Cruz, Segala, 
Alslna, Uriach, Dalmau Oiiverez; en Bilbao í Baraudiaran 
y Ola; en Valencia : Oamir; en Sevilla : Farmacia de: 
Globo, Gorostegui; en Zaragoza : Rived y Choliz y en to-
das las Farmacias de España y del mundo entero. 
Desconfiad de las imitaciones y exigid en cada frasca 
el sello francés de la "Union des Fabricants" y en losro 
tulos la dirección : J . Ralló, 45, Rué de l'Eclilauier, Paris 
Unico eficaz para proiecciAn de edificios. 
L . RñMIREZ. 3, COLOaEROS, 3. MADRID. Telf.» IOS. 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
faniáneameníe eí agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito 
# e q 
S 
a 3 PESETAS METRO 
Hortaleza, 93, esq.* Gravina. 
ARTICULOS 
P r o y e c t o de re forma de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a de los centros de estudios e c l e s i á s t i c o s , pos; 
el padre P a l m o s , F . M.a 
L a c u l t u r a l i t e r a r i a del C l e r o vis igodo, por el padre G a r c í a V i l l a d a , Z . 
L a f o r m a del s a c r a m e n t o de l a E x t r e m a u n c i ó n , por el padre Q u e r r á , M . 
I d e n t i d a d del cuerpo m o r t a l y resuc i tado , por el padre S o g a r r a , F . 
BOLETINES 
B o l e t í n T e o l ó g i c o , por el padre P é r e z G-oyena, A. 
NOTAS Y TEXTOS 
U n « M o t u p r o p i o » de P í o X I a c e r c a de l a ensefxanza o mag i s t er io de l a s c i enc ias b í b l i c a ? , 
por el p a d r e G a l d ó s , R . 
M á s sobre S a n t a T e r e s a , por el padre M a r c h , J . M . 
Nota a un a r t í c u l o de L o e w e sobre l a fecha del c ó d i c e toledano de l a V u l g a t a , por el padre 
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Ins t i tuc iones H i s t o r i a e P h i l o s o p h i a e , por el padre U g a r t e d é E r c i l l a , E . 
S a i n t B o n a v e n t u r e et les luttes doc tr ina le s de 1267-1277. L a e v o l u c i ó n h o m o g é n e a del dog-
m a c a t ó l i c o , por el p a d r e P é r e z G o y e n a , %. 
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R e d a c c i ó n : A d m i n i s t r a c i ó n : 
Calle da Aiberto Aguilera. 25. Te!. 332 J. Plaza de Sanio Domingo, 14, Tei, 3210 
A p a r t a d o de C o r r e o s 8 . 0 0 1 . 
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D A T E Ü Í A S J>E C O C I N A y baños de cinc de todas toases y 
modelo?. Precios muy econfan ícos . 





V e n t a en todas farmacias . 
D e p ó s i t o : Fa:"xmacia Amer icana 
i ! i L S. 
* ñ fí y ñ a 5 fi © a 
evita, que se empañen los 
cristales. F . GAL-ACHE. 
SAN BERNARDO, 20. 
Publicado programa «Gacota> del 9, Librería de Oposiciones, 
Peligros, 3, vendo obra de catedráticoe y jefes Cuerpo a 8 ptas, 
BE HA PUESTO A LA VENTA 
"Nueva ley Municipal española" 
Edióión osmeradamente impresa, papel Eiiperjor y letra mny 
clara, con una ordenación sistoraática, índice analítico y eu-
mario alfabético do materias. E u rústica, á po8eta.s. Encua-
dornado en tela nesra, con relieves dorados (tamaño y forma 
de laa Leyes c'víies de Medina y Maraflón), 6 pesetas. 
E n preparación. Reglamento de la ley Mnnicipal (al mismo 
precio de la ley). 
De venta en todas las librerías ds España y en 
B I B L - I O T E O A L . E l G A L_ 
PRADO, 13.—MADRID 
P E D I D 
Constricción de grandes y pequeñas oentraies de üúido eléctrico, a base de turbina hi-
dráulica o de motares Diesel, beun-Diesel o de ga* Ijínoaa de alta y redes do distribución. 
Uetorma do antiguas cenirnlcs eléctricas-
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al servicio do alumbrado,, 
Bimiiitiineaniente con el de molturarión-
GRUPOS PARA RIEGOS—|MAQÜINAR1A EN G E N E R A L -
Pecüd datos y referencias a la S. E - de Montajes Industriales. Küflez de Balboa, 10- Madrli. 
AFEITESE GO^ 
t 
X X I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S í á s O R A 
D U Q U E S A D E D E N Í A 
D a m a a^e f u é de sus majestades dt«ua I s a -
beC I I y d o ñ a Mercedes, y ú l t i m a m e n t e de 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R C E 
f*! rifó 131 do K m 
Mineralizada el agua de esía forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
mincm una caja ce 12 pac-j obtenerse 
Oposi tar lo único para E s p a ñ a : Es t ab lec lnüen t .o s DALMÁÜ p U V f f l B - §• <t 
x, PASEO DE LA I N D U S T R I A . I t • B A R C E L O N A . 
" b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a c ' 
t 
IJOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES 
sol 
B U E S P O S A 
Iffi 
M A R Q U E S E S D E J R E T O R T I L L O 
Y SU H I J O , E L MUY I L U S T R E SEUGR 
1 
P A L L E C 1 E R O N E N 1 D E J U L I O I>E 18S3, I I D E AGOSTO DE 1808 
Y 2 B E D I C I E M B R E D E 1919 
R a I n IPH 
Sus hijos, hijos políticos, nieto, viuda y hermanos, 
SUPLICAN una oración -por sus kilmas. 
Sufragios: las misas quo ce celebren el día I I ' del actual en lo* Jglesia« do 
San Sebastián, Descalzas Reales y Jerónima* líeco.etos del Corpus Christi, de 
esta Corte, y los del mismo día en la iglena parroquial de Pozuelo do Alarcón; 
las misaa en la iglesia de C.istelllwri.fe (liuo^ca), los días 1, 2, 7, 9, 12, 16, 
2Í; 25, 29 y 30 de todos los meses; el uianiScsto y la misa de doce do los días 1 de 
todos los meóos, en las Jerónimas Re-rtciletas del Corpus Chrtóti; la misa de ocho 
y media en el altar dol Carmen de la parroquia de Santa Bárbara, do todos loe 
días 2 y la exposición del Santísimo Sacramento da todos los 29 en la iglesia del 
Beato Orozco serán aplicados por el eterno descanso de las almas de los finados. 
Varios señores Prolados tienen concedidas indulgencias en !a forma acos-
tumbrada. 
G 0 N s £ S í N J R 0 C H A j 
Navas de Tolosa, 5 
[ V I A D s i o 
Todas I-as misas que se celebren el día 13 
de l c o m e n t e e n i a iglesia de J e s ú s y en 
las Reddgiosas Reparadoras (ealle de Tora-
j a ) , y el 14 en l a parroquia de S a n t a B á r -
bara, &erán aplacadas por e i eterno descan-
so del alma de dicha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
Sus hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, bisnie-
tos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a los amigos de la s e ñ o r a 
finada se s i rvan cnceuiendar'.a a Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
s e ñ o r e s Prelados en la forma acostumbrada 
(A. 7) ' (4) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S , Yalverda, 8, l.o 
H U E S P E D E S 1 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida iniucjorable, 
baño. Desde siete pegetas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA T E R E S A (Avila!. 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago log 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1S70. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, míquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bíoialctas, alha-
jas, objetos. Mateeanz. L u -
na. 21. Teléfono 6.119. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Eodrigo), platería. 
1 R E ¥ E S ¥ i 
O F E R T A S 
N E C E S I T A chófer, pí-
dalo, Agencia especializada. 
Garantíaa. N u e v a Trini-
dad, 10. 
S E O F R E C E agricultor prác. 
tico para administrar finca 
agrícola, con toda clase do 
informes y garantías. Prime-
ros informes, en la Adminis-
tración de este periódico. 
O P T I C A 
NO D E M O R E gastar lentes: 
use cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Aro-
nal, 21. 
V E N T A S 
ZAMORA. Vendo 
finca 800 hectáreas riego, se-
cano, monto caza, pesca, casa-
palacio a m u e b l a d o , capi-
lla., 700.000 pesetas. Colen-
que, 1. Morcillo. 
ANTIGÜEDADES, cuadres 
preciosos. Galerías Ferreres, 
Carretera del Este, 2, Ventas. 
HÜTELITO recién construí-, 
do, carretera Aravaca-Pozuelo; 
autobús, baño, termosifón, bo-
nito decorado, luz eléctrica, 
agua abundante; véndese, oca-
sión, 16.000 pesetas. Eazón:, 
Montera, 19, Anuncios. ) 
OPOSITORES. Para orienta-
ción. «El Gula dol Opositor»,, 
revista quincenal, 4 pesetas 
*ño. Para textos y programas, 
la librería do Oposiciones. Pe 
ligroe, 3. 
V A R I O S 
PARA IMAGENES Y A L -
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfnno interurbano ^10. 
MONTE caza, próximo Ma-
drid, ferrocarril, carretera, fa-
cilito adeionea. Plaza Espa-
ña, o, tienda. 
los resultados curativos logrados con el empleo do la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
del estómago, que no han podía© curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastroiatestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Rechaza4 las imitadoneSí 
rlTartcs Ú de agosto d e ' l g g í (6) 
703 
Pi l i M i l i 
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TECNíCA DEPORTIVA 
E v o l u c i ó n en el juego del "tennis 
E B 
A juicio d i los campeones, ia mejor táctica defensiva es 
u n ataque íucrle, t i empleo de la bolea 
iJU-
Copstautomeuto ee vo qvie el «tennis» moderno tiende a convertirse en 
una simplificación del de otros tiempos, por cuanto su aspecto Prl"clPal 
J¡ . ftl SíiLo de bolea. Esta opinión v^ne siendo corroborada de día en 
día oor el juego do los más lamosos raquetistas y aun por a girnos cam-
t » o n á no obstante considerarse basta bace menos de un lustro como 
ca-ú imposible que las mujeres pudieran moverse en ios «coarte» con la 
suüciente agilidad. Antes so creía que una jugadora no podía sostener 
con éxito favorable una tanda de tiros, dirigidos en tal forma, que la obU-
caran a devojyor la pelota antes de que tocara tierra. Muchos son los 
mié hablan de !a necesidad de «dominar el juego en todo el terreno»; 
pero son poces ios que alcanzan a comprender que toda táctica ehcaz 
debo tender invar. ablemente al ataque decidido desde la red. E l famoso 
c a m i ó n WilHum .lohr,stün les, puede deciv^, un jugador que se ha 
hecho dueño absoluto de su raqueta, tanto si se ve obligado a utilizar el 
«revés» como «i puede pegar de «derecho». No podría decirse que Sü 
Diaeátríá estaba principalmente en avanzar hacia la red desde el momento 
del saque, para ali: aplicar inmediintamente con v i e n t a e incontrafi-
fcable «smash»; pero quienes le han v'sto últimamente aseguran que «u 
puesto «drlvo», su hábil «revés» y sus tiros desde medio campo son tan 
sólo «medios para llegar hasta la meta», es -decir, para obligar al con-
trario a entregar la pelota en un momento dado, y en esas circunctan-
eias proceder completamente a discreción. 
Ahora bien; aceptando que el juego de bolea sea el llamado a rcem-
p'azar a todos los demás en el «tennis» futuro, cabe recordar aquí que 
fes el que mayor aet/vidad v f.gudeza visual exige en quienes lo practi-
can. ¿Pero son todos los aficionados rapar-es de desarrollar la rapidez "le 
movimiento "indispensable para desempeñar bien ese papel? En opinión 
de oampeones internacionales de ambos sexos, «no hay mejor manera de 
llegar a' dominar el juego de bolejy que comenzar a rract cario desde mn$ 
joven». A decir verdad, para esa práctica no haré falta sino unas cuan-
tas pelotas vejas y un amijjo que esté dispuesto a alcanzarlas y hacer 
las veces de instructor durante una o dos horas por ¿ia. Conseguido esto, 
comienza la parte técnica del asunto: ante todo hay que tomar la ra-
qtxítr. con brstonte firmeza. No queremos de'-ir con ello que asa indis-
pensable !á rigidez—ya que muy a menudo fe presentan t:rba para cuya 
ejecución hay que cambiar la posición de la mrno o la dirección de la 
raqueta en el último instante—, sino con la fuerza sufic'ente para con-
trarrestar el golpe de la pelota. 
LA POSICION D E LA RAQUETA 
Conviene que el jugador tenga siempre el encordado 3e la raqueta por 
encima de una plano imaginario que paso por la muñeca, y que con-
serve esa posición aun en aquellos casos en que tenga necesidad de con-
testar a un tiro bajo de bolea. Durante el entrenamiento perscqal es su-
mamente conveniente que el que haga las veres de instructor dirija fuer-
tes «dñves», primeramente en forma tal, que puedan ser devueltos de 
derecha, v luego obligando a la devolución mediante reveses. Es de suma 
utilidad asimismo que esos ejercicios se a'ternen de cuando en cuando pon 
algunos «globitos?. Muy a menudo no es necesario que la pelota sea di-
fícil para que paso sin que el jugador logre detenerla, y hay que precaverse 
contra el abandono nacido de la desilusión ante 'a frecuencia de tales fra-
casos. Eecuérdese constantemente que los tiros bajos de bolea no suelen 
prestarse a una devolución brillante, y que es mejor buscar una buena res-
puesta a la espera de la oportunidad adecuada. 
Otro punto sobre el que no concentran suficientemente su atención los 
aficionados es és te : siompr? es mejor avanzar dec'didamente, pegar a la 
pelota que llega a regular altura y en seguida inician e1 jue^o de bo'ea, pues 
de lo contrario, lo único que se hace es ofrecer al adversario una oportuni-
dad para conseguir el tanto sin mayor d'ficultad. ¿Por qué miss Rynn jue-
ga tan admirablemente en la red?, se han preguntado millares de entuslas-
,tas. Según Mrs. Sattersthwa te. la respuesta no puede ser más sencilla: los 
triunfos de miss Ryan se deberísn a q\ie ella corre invariab'emente al en-
cuentro de la pelota, sin retroceder jamás, como con tanta freeuenoia lo 
hace la mayoría de los aficionados. 
Cuando uno espera mientras saca el compnñero en un partido «doble», 
lo mejor ubicación es la que corresponde a1 ataque inmediato y violento, 
o sea a unos dos metros (quizás un metro o metrcV v medio sería todavía 
mejor, según los partidarios do la llamada escuela norteamericana que prac-
tican Tilden, Washbum, Johnston y otros) de la ved y a cuarenta centíme-
tros, más o menos, de la línea latera' inferna. S»i el primer saque falla, con-
viene dar inmediatamente dos o tres pasos hacia atrás, aunque conservando 
siempre la misma distancia de las líneas laterales. 
Bueno es vigilar atentamente a qu'encs jueguen en el «court» contrario 
para evitar la sorpresa que representaría un «globito» dirig'do en el último 
momento. «Manteneos siempre alerta ante semejante treta aoonseja 
Mrs. Satterslnvaite—; pero, al mismo tiempo, esforzaos por llegar lo más 
cerca posible de la red a raíz de cada tiro y contentaos con esperar uno oca-
sión más propicia cada vez que el enemigo haya conseguido burlaros.» Sabio 
conseio formulado por una persona cuya experiencia en e"1 «tennfs» es muy 
grande. Porque ¿quién es el que no se ha sentido desalentado al ver que 
un adversario tenaz y astuto le dirige tiros cortos al verlo próximo a la lí-
nea de fondo y . en cambio, emp'ea el «drive» fuerte o el fortísimo «glo-
bito» al verlo junto a la red? 
Ahora bien, hay qv.e estar precavido contra el impu'so que ordena a 
nuestro brazo buscar en el «smash» la inmediata solución al prob'ema que 
presentan esos «globos^. Pora tomar con é x t o lisoniero tales tiros hay que 
Esperarlos en íorma adecuada, con la raqueta; bien atrás y sin apartar ni un 
instante la mirada, que habrá de seguir a la pelota hasta el memento de 
hacer el impacto. Por otra parte, no es indispensable utilizo- siempre el 
«wmash» para conseguir un buen tanto, y muchos campeones han merecido 
calurosamente aplausos al engañar a. sus adversarios y cortar en el ú ' t imo 
momento una pelota que parecía llamada n reobir 'un formidable raqu*-
tazo. Y como no hay motivo para que sólo los contrarios se va'gan del «glo-
bito». os inveniente que todog los oficTonados lo practiquen y estén en con-
diciones de utilizarlo cuando las circunstancias lo exigen. 
El campeo irt de la Fede-
ración cántabra 
Después de dedicida la expulsión 
de los tres Clubs del grupo A que ya • 
indicamos a nuestros lectores, la Fe-
deración Cántabra confeccionó el ca-! 
londario de su próximo campeonato, 
que por el poco número de parb:cipan-
tes se ha decidido que se realice en 
cuatro vueltas. Helo aquí : 
PRIMERA V U E L T A 
21 do soptíembre: 
Unión Montañesa c o n t r a Eclip-
se F . C. 
Mrriedas contra Astillero. 
B8 de septlembm: 
Cultural, de Guarnizo, contra Unión 
Montañesa. 
Eclipse F . C. contra Muriedas. 
B do octubre: 
Unión Club Astillero contra Cultu-
ral, de Guarnizo. 
Unión Montañesa contra Muriedas. 
12 de octubre: 
Eclipse contra Astillero. 
Muriedas contra Guarnizo. 
19 de octubre: 
Astillero contra Unión Montañesa. 
Guarnizo contra Eclipse. 
SEGUNDA V U E L T A 
2 de noviembre: 
Eclipse contra Unión Montañesa. 
Astillero contra Muriedas. 
9 de neryiembro: 
Unión Montañesa contra Guarnizo. 
Mifiedas contra Eclipse. 
16 de noviembre; 
Guarnizo contra Astillero. 
Muriedas contra Unión Montañesa. 
23 de noviembre: 
Astillero contri E l ipse . 
Guarnizo contra Muriedas. 
80 de noviembre: 
Un:ón Montañesa contra Astillero. 
Eclipse contra Gucrnizo. 
TERCERA VUELTA 
7 de diciembre: 
Unión Montañesa contra Eclipso. 
Muriedas contra Astillero. 
19 fe diciembre: 
Guarnizo contra Unión Montañesa. 
Eclipse contra Muriedas. 
21 do dlcrembre: 
Astillero centra Guarnizo. 
Unión Montañosa contra Muriedas. 
28 de dlo'cmbre: 
Eclipse contra Astillero. 
Muriedss contra Guarn zo. 
í do onero (1923): 
Astillero contra Unión Montañesa. 
Guarnizo contra Eclipse. 
CUARTA V U E L T A 
18 de enero: 
Eclinse contra Unión Montañesa. 
Astillero contra Muriedas. 
25 do enero: 
Unión Montañesa contra Guarnizo. 
Muriedas contra Eclipse. 
Febrero í : 
Guarn'zo contra Astillero. 
Muriedas contra Unión Montañesa. 
Febrero 8: 
Astillero contra Ecl:pso. 
Guarnizo contra Muriedas. 
Febrero 15: 
Unión Montañesa contra Astillero. 
Eclipse contra Guami/o. 
Todos los partidos se celebrarán en 
el campo de los Clubs citados en pri-
mor lugar. 
Francis Pellisier conserva el primer puesto. Se han clasificado 
veintinueve corredores 
BILBAO, 11.—Ayer, con un día 1 cuarenta y dos minutea veintiún se-
esplóndido, ee celebró la carrera oi- gundos. 
dista. Muchísimas personas de toda 
Vizcaya &e movilizoron, utilizando lo-
da altase de vehículos para preeen-
ciar el pa^o de los corredores por di-
ferentos lugares del trayecto. Manto, 
nían el orden fuerzas de la Guardia 
civil y Miñones. 
E l Jurado se situó en el campo 
del Volantín, hallándose présenles 
—. Solazar (1). Veinticinco horas 
cuarenta y cánco minutos ouarenta y 
siete segundos. 
G. Eze-isa (58). Veinticinco horas 
cincuenta y tres minutos voiníicuatro 
Begundos. 
En el primer día teaidrá lugar La 
eliminación previa. 
w » * 
PARIS', 10.—Efita tarde se ha co-
rrido en el velódromo del Parque de 
I03 Príncdpes el campeonato del mmu 
do da 100 kilómetros detrás de mo-
tocicletas. Ha ganado el belga Víctor 
LLOMO 
UYfíMOO 
J. Ruiz (57). Veintiséis horas vein- Linart en una hora veintiún minutos 
lisióte minutos cuaremta segundos. j f.reco segundo5 un quinto. Segundo, 










S OSES a 
R a l p h d e Pa |ma 
Uno de los más íamoe^ 
dores, ganador del Gt^tv?** 
de ludianópolis, dos •"etai, 
dor de la Copa VaadeS *aice' 
fué poseedor en uaa 
perada de más de 
cords» (1 I ) . ^ 
Se le obligó a primeRjg . . 
a no conducir ningún cochê  
el Automóvil Club norfcf 
creyendo injusta aquella mvv 
acaba de calificarle nuevam^^1 
Bunu/srs 
A V I L A , 11. 
SELECCION 
Avila. F . C. 
MADRILE5ÍA-
3—1 
* * * 
NUEVA YÓP^K, 11 .—La próxima 
•etapa, do los aviadores norteamerica-
••¡QOS que intentan la vuelta al mundo 
No se trata, en manera alguna, do 
abandonar La empresa, que se tiene 
fe ciega en que terminará felizmente. 
LONDRES, 11.—Los aviadores ita-
lianos que dan la vuelta al mumdo han 
no se emprenderá antes de que toda salido de L u l l con tiempo espléndido. 
su preparación y los aparatos hayan 
sido cuidadosamente examinados. 
Tienen la esperanza de llegar a ls-
landia dentro de los tres días. 
L A CAROLINA, 11. 
C A R O L I N A SPORTING 
CLUB-Martcs F. C 2—0 
* * * 
CERCEDILLA, 11. 
CERGEDILLA-Los Molinos.. 2—1 
* » * 
ZARAGOZA, 11.—En el partido de 
fútbol habido entre la Real Gimnás-
fica del Stadium y el equipo del re-
gimiento de Lanceros, número 8, 
triunfó el primero por ocho «goals» 
centra cero. 
horas cinco minutos cincuenta y un 
aogundos. 
11. ArbeLáiz (65). Veintisiete horas 
veintinueve minutos cincuenta y oin-
co segundos. 
F. Ibáñez (6). Veintisiete horas 
treinta minutes cinco segundos. 
F. González (67). Veintisiete horas 
también el gobernador, general Echa, 
güe. y la redacción de «Excelsior», 
periódico organizador do la carrera-
El público, numerosísimo, ovacionó 
a los primeros corredores. Desde el 
instante de la llegada empezaron a 
correr moros sobrti algunas irregu-
tari-dádes ocurridas durante la ca-
rifóra. Se dijo qu© Gutiérrez iba el 
primero y que un cerreaor francés le 
había cortado el paso. L08 que ba-
bían presenciado la carrera contaban 
también detalles del recorrido; se 
dijo que Ja subida de Sollube fué 
rea..zada en poquísmio tiempo. 
Hasta las tres y treinta estuvieron rrora-
llegando corredores, y entonces se re 1)0 38 corredores que salieron de 
tiró el Jurado a comer, reuniéndose iiübao 6010 32 Ke&xon a Pamplona, 
a las cinco en el Club Deportivo pa- 1)0 aflm' satífiron 31 y a San Sebas-
ra ia clasificación. A las ocüo y trein tián Uag»1*»» so- L ^ última etapa la 
ta terminaron de deliberar y facilita- llenar011 Jos 29 corredores que toma-
ron una nota con la Clasificación ofi- ron la salida en ,a ^P11^1 gulPuz-
cial, que fué la siguiente: coana. 
Primero, Pellissier (número 48) ^ carrara ha 6,do que 
Veintidós horas cuarenta y seis mi- ho animado » los organizadores a pre-
nutos trointa y seig segundos. Parar otra c(írTQV&-
Aoix 
ro Torricelli, italiano; cuarto, Suter, 
suizo; quinto, Vandersuyft, belga. 
El campeón fíancés, Grassin, ee 
retiró a los 70 kilómetros de ca-
rrera-
* * * 
V S A N SEBASTIAN, 1 1 . - ^ 
lar entrada se ha celebrado \ í 
mera reunión en el Hipódromo i 
Lasarte. 
He aquí los resultados: 
CARRERA MILITAR, l . ^ , 
tros; 1.250 pesetas.—1, «CAPTi'í 
M A T C H E L L (Navarro), de la 
ta Real; 2, «Aldwark» (Xr—*8-" 
3, «Djedoida» (Ponce). 
PREMIO ANTIGONE, 14)00 J 
tros; 2.500 pesetas.—1, «TORIBld 
(Leforestier), del marqués del I 
de San Javier; 2, «Whitby» (Lê , 
de H . Gibert, y 3, «Fiumanai í 
SAN SEBASTIAN. 11.—A las seis 1 son), del barón de Velasco. 
de la mañana salieron 28 corredores i PREMIO ANTUNEZ (a 
cuarenta y nueve minutos onca se-í de los que intervinieron en la vuel-
guudos. ta al país vasco, ade'antándose in-
J. ArechavaJeba (62). Veintisiete mediatamente los franceses, 
horas cincuenta y un minutos cuatro] Jáuregui , que partió rezagado, cho-
s3gundc6- l có con un «auto», quedando lesiona-
La adjudicación de premios se h ^ á j do. No obstante, siguió la carrera, 
conforme al reglamento de la ca-
H . Pellissier (47). Veintitrés horas | 
un minuto treiuta segundos. Eontán 
(49). Veintitrés horas un minuto 
treinta segundos. Lacquehayo (51)-
Veintitrés horaa un minuto treinta 
segundas. 
T. Simón (66). Veintitrés horas 
cinco minutos cuarenta y siete se-
gundos. 
Brunier (59). Veintitrés horas ocho 
minutos diez y nueve segundos. 
Monteys (35). Veintitrés horas ocho 
minutos treinta y ocha segundos. 
Collé (50). Veintitrés horas once 
minutos treinta segundos. 
Musió (11). Veinturé3 horas trece 
minutos diez y siete segundos-
Janer •X88). Veintitrés horas vein-
tisiete minutos cincuenta y un se-
gundos. 
Jáuregui (56). Veintitrés horas cua-
renta y seis minutos cincuenta y cin-
co scgunaos. 
Gutiérrez (4). Veintitrés horas cin-
cuenta y tres minutos aiez segundee. 
Barruetabeña (9). Veinticuatro ho-
ras diez y ocho segundos. 
R. Montero (38). Veinticuatro ho-
ras veintitrés miuuíOg catorce sê  
gundos. 
M . Fernández (53)- Veinticuatro 
horas cuarenta y dos minutos veáu-
tiocho segundos. 
Del Val (30). Veinticuatro horas 
cuarenta y cuatro minutos diez y sois 
segundos. 
Aseguinolaga (68). Veinticinco ho-
ras onao minutos tres segundos. 
M . Moreno (45). Veinticinco boras 
voinfticuatro minutos di-ev, »segundos. 
E. Rubio (7). Veinticinco horas 
veinticinco minutos cuarenta y seis 
segundos. 
F- Antón (26). Veinticinco horas 
veintiséis minutos quince segundos. 
Soniquiota (42). Veinticinco horas 
En Portugalete se celebró una carre. 
ra ciclista de cintas, bordadas por se-
ñoritas de aquella localidad. 
* * * 
E l Club Deportivo Fortuna, de San 
Sebastián, ha solicitado de la U ñ ó n 
Velocipédica Española â organización 
del campeonato nacional de 1925. 
* * * 
E l viernes y domingo próximos, 
días 15 y 17, se celebrará en el ve-
lódromo da Badalona el campeonato 
LONDRES, 11.—Miss William Ha-
rrison, nadadora inglesa, que esta 
mañana salió a las cuatro trenta con 
el propósito de atravesar la Mancha 
a nado, ha abandonado su tentativa, 
después de haber cubierto siete mi-
llas. 
Miss Harrisson cuenta sólo veinte 
años. 
2.000 metros; 2.500 
«QUICKER» (V. Diez), "de J. Lira 
2. «Beaupré» (Gibert), dé freia 
Trías-Cortes. 
E l ganador fué reclamado por 
prop'etario en 6.700 pesetas. 
PREMIO ALLANO. 1.203 mefe 
5.000 pesetas.—2, «NEUVILLABSj 
(V. Diez). del marqués del Llano 
San Javier; 2, «Sweet-hearb (C 
ke), del conde de la Cimera; 3, i. 
gito» fHicson), de D. León 
PREMIO IPECOURT 
1.850 metros; 2.500 pesetas. -
REUS (Jiménez), de madame BÍ; 
nolds; 2, «Bucéfalo» (X.), del 1 
qués del Triano; 3, «Sandover> 
García), de la marquesa viuda 
Villacrodio. 
PREMIO • EMISSIOiV 
2.800 metros; 2.500 pesetas. — 
ALLETON (Lewis), del marqués 
Aldama; 2. «Rieuse» (Pont), \ 
Lieux; 3, «Grafty Boy» (Fue), d 
marqués del Llano de San Javier. 
LONDRES, 10.—Un gran empre-
sario americano trata de organizar un 
combate de boxeo en Londres entre 
Tom Gibbons, que acaba de vencer 
al campeón inglés Blomfield y Jack 
nacional de vo'ocidad, bajo la orga- Dempsey, campeón del mundo, en el 
NUEVA YORK, 10.—Ha temb 
do la eliminatoria Japón-
la Copa Davifi de «rteonis», (M 
nización de Sport Ciclista Badalonés. cual el título de éste saldrá a disputa, triunfo de los jugadores 
a s 
Organizado por el Real A u t o m ó v i l Club de Guipáscoa , bajo e! Alto 
Fatrossato de su majestad el Rey y con ¡a cooperaciós i de la escelen-
tasima Diputac ión de Guipúzcoa , Ayusatamiento y Grais Casino 
22 de septiembre 
e a s 
24 de septiembre # 
u i i s m o . C o p a d e S H m a j e s t a d l a K e i n a 
27 de septiembre 
* a n F r e m i o d e S a n 
LLLI.L J I11 I IIIIWI|<HIIIII» 
lio/frac i o ae-/ de K¿wr\. 
( R r o í n l lo leí a i a r o p r o c á u c c l ó n ) 
A R E A DE META (Fooí&aZí).—Es el espacio 
comprendido entre las dos l í n e a s paralelas de 
5,50 metros de longi tud , trazadas perpendicular-
mente a l a l í n e a de meta, la l í n e a que las une 
y l a propia l í n e a de meta. E l á r e a de meta, 
t a m b i é n es invariab3c (18,32 metros x 5,50 me-
tros). 
. E n el á r e a de meta es donde se pone en jue-
go el b a l ó n cuando ha salido fuera de la l ínea 
de meta por m e d i a c i ó n del bando atacante. 
A R E A D E L OFFSIDE (FooíbaZZ).—Conforme 
a l a propos ic ión escocesa, s e r í a l a faja compren-
d ida entre l a l ínea de meta y o t ra l ínea para-
lela a ella, trazada a 28 yardas. Conforme a la 
'proposición inglesa a fines de ab r i l de 1923, se-
r í a una faja m á s ancha, de 40 yardas. 
Actualmente es la m i t a d del campo. 
A R E N A (Juegos Olímpicos, Lucha, Pugila-
to).—Una de las dos partes de que se compo-
h í a n los antiguos anfiteatros; es el espacio de 
forma c i rcular o e l íp t ica , destinado para 3a ce-
lebrac ión de los juegos, toda fiase df- ejercicios, 
la lucha y el pugilato. 
A R E T E DE POISSON: ( P a í m a d d w ) . — E s p i n a 
de pez. Véase esta expres ión . 
ARE YOU READY? E x p r e s i ó n deportiva muy 
corriente, que significa l i teralmente <;¿está o es-
t á n ustedes preparados? Se dice a los jugadores 
contrarios al comenzar u n part ido, y lo cWcc ol 
juez de sal ida cuando se dispone a dar l a par-
t i d a a los corredores. 
A R F A (Pe^ca).—Nombre dado por los andalu-
ces a l bolso o copo de las redes de pesca. 
A R F A R (Fe/a.).—Cabecear el balandro. 
ARGANEO (Remo, FeZo.).—Argolla del asta de 
t m ancla, donde se sujeta l a cadena. 
ARGEL {Hipismo).—Els efl Icaballo que e s t á 
calzado, esto es, que tiene blanco el pie derecho. 
ARGEL TRABADO (Hipismo).—Es el caballo 
que tiene blancos l a mano y el pie de u n mismo 
lado. 
ARGEL TRASTRABADO (Hipismo).—Es el ca-
ballo que tiene blancos l a mano derecha y pie 
izquierdo o l a mano izquierda y el pie derecho. 
ARGEL TRESALBO (Hipismo).—Es el caballo 
que tiene blancos las dos manos y- e l pie de-
recho. 
A R G O L L A : 1 (Gimndstica).—Am]lQS. 
2. (Croquet). — Es e l aro que so clava «en 
el suelo y donde debe pasar la bola. 
ARKYS (Caza).—Red de caza u t i l i zada por los 
griegos de la a n t i g ü e d a d , fabricada con h i lo del-
gado y cuyos cordones se c o m p o n í a n de nueve 
hilos trenzados a tres cabos. 
AFflVIA (Caza, Tiro).—Es todo instrumento o 
aparato que sirve, tanto pa ra atacar como para 
defenderse. 
Se conocen tres clases de a rmas : blancas, 
arrojadizas y de p royecc ión . Las primeras son 
las que hieren s in apartarse del que las u t i l i z a ; 
tales como l a espada, florete, sable, e t c é t e r a ; las 
segundas son las que se lanzan a corta distan-
c i a : el amiento, l a lanza, e tcé te ra , y las úl-
timas las que hieren a l a rga distancia, como la 
pistola, e l arco, fusil , e t cé te ra . Las armas blan-
cas «e subdividen al propio t iempo en armas 
de asta y armas de p u ñ o , correspondiendo a los 
primeras las que poseen asta, tales como la 
lanza, y a las segundas las que disiponen de 
e m p u ñ a d u r a , como l a espada, e t c é t e r a . 
Las armas de p royecc ión se clasifican t a m b i é n 
en dos grupos : armas de t i ro y armas de fuego, 
s e g ú n sea el factor de la elasticidad de determi-
n a ü o s cuerpos o l a p ó l v o r a 
E n el l uga r correspondiente se t r a t a de las 
partes consti tut ivas de cada arma. 
A R M A D A (Caza).—Es el conjunto de ojeado-
res de una m o n t e r í a . 
A R M A N Z A (Pesca).—Se l l a m a a s í a todo el 
apero de que dispone el aficionado a l a pesca. 
AFAMARSE (Hipismo).—Se dice del caballo 
que baja la cabeza para defenderse contra Id 
br ida. 
A R M A Y A D A (Pesca).—Es u n a red especial 
que se emplea pa ra l a pesca de las langostas, 
corvinas, anglones, meros, e t c é t e r a . 
ARMERO ( T i r o ) : a).—Una especie de caba^ 
líete o estante, hecho a propós i to para depositar 
las escopetas, en fo rma que no sea fáci l sufran 
golpes, b).—Artífice que entiende del manejo y 
r e p a r a c i ó n de las armas en general. 
A R M I Ñ A D O (Hipismo).—Es e l caballo argel 
cuyo calzado os tá manchado con otro color. 
ARPASTO.— Deporte predilecto de los roma-
nos, que s e g ú n muchos es el que dió origen a l 
ac tua l «football». E l « h a r p a s t u m » , que es su 
verdadera d e n o m i n a c i ó n , se practicaba por nu-
merosos jugadores divididos en dos campos y 
que t e n í a n por m i s i ó n l levar o e m p u i a í - u n ba lón 
m á s a l l á de una l í n e a trazada en el campo con-
t r a r i o . E l b a l ó n c o n s i s t í a en u n a vej iga de buey, 
inf lada con aire o rel lena con arena. 
S e g ú n los cronistas de l a época , por su ca-
r á c t e r de violencia, el « a r p a s t e » o « h a r p a s t u m » 
fué m u y del agrado de los soldados que encon-
t raban en su p r á c t i c a u n excelente medio de evi-
t a r el tedio de los campos o cuarteles, devolvien-
do sus cualidades de resistencia, de v i g o r y de 
combatividad. 
ARQUEADO (Hipismo).—Es el caballo que 
por fa t iga o exceso de trabajo tiene desviada la 
r o d i l l a delantera de su l í n e a de aplomo. Cuando 
este defecto es congén i tp o aparece poco despuí-s 
del nacimiento, entonces se l l a m a r á el caballo 
((bracicor to». 
ARQUEO (FeZa).—Es l a medida de l a capaci-
dad de u n yate. E n las regatas, a l a vela este 
modo de medida es imprescindible, puesto que 
la base de todo concurso deportivo es procurar 
que los concursantes se presenten en igua ldad 
de erreunstancias. 
P a r a calcular l a r e l ac ión existente entre los 
elementos consti tutivos de u n yate se han idea-
do las « f ó r m u l a s de a r q u e o » . Es ta cues t i ón ha 
suscitado siempre en el mundo deportivo las 
m á s acaloradas discusiones, lo que prueba que 
no es t a n fáci l establecerla. 
L a que es tá actualmente en vigor es la que 
se votó en el Congreso de Londres de la «Unión 
In ternacional del «Vach t ing» . Sê Lia 
yates se m e d i r á n conforme a esta íor® 







en l a cual 
E = Eslora (longitud) en unidades 88" 
M = Manga (o anchura). 
C = Oontomo máximo del yate suroer0 
gitud de un hilo que pasa de&ajo de la 1 ^ 
del yate en que ceta medida sea la vad.yo¡ 
la borda franca on el mismo sitio. 
d = Difeiencia entro el contomo dol ya 
guiendo las formas, y la anterior medida 
S = Superficie total del •velamen. • . del o?0* 
B = Borda franca, altura del yate encuoa 
míe 
E l resultado obtenido da una cifra- ^ ffi 
Ja «serie» en que se autoriza a1 y 
tear. taS. de ^ 
Las series internacionales son e ,^1 
7, 8, 9, 10, 12, 15, 19 y 23 metros. E ^ i d a ^ 
no indican, n i mucho menos, una ^ ^ cp 
cualquiera de los balandros, peí 
de ((unidad., obtenida después 
i* 
s referí 
cando l a f ó r m u l a mencionada: 
« f ó r m u l a de a r q u e o » . , 
Existe una serie m u y corneh7obtenid0 
pruebas y cuyo arqueo no se h a ^ rcferim̂  
l a serie de los «6.50 me t ro s» de la rfa 
cesa. Los balandros de ^ c ú o r * 
r eun i r las siguientes c o n d i c i o n é . ie 
mo l a a l t u r a de su m á s t i l , no debe se I 
metros; el desplazamiento o pe- supcrficie 
en u n m í n i m u m de 600 k i los ; a -
(Contirim 
